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''MrriPt- J USTI-CE '' Wook e r o .... l t.oldfMt. of tkowo dd ...dwiii11M id .... hoi v-........... lhla.tO" itp.'' 1 •• • but,._ 
-J..I$17.6 
omrut. ORGAII OF THE OOERNATIOIIAL LADI!S' GAUEIIT WOIDIS' UIOOII m ..... -
Vol I\ , No. U New Yorlr, Friday, lbfrl\ $1, 1911 , 
President Schlesinger . 
Appeals-for Million 
Dollar ·Defense Fund 
'New York Cloa\< Manbfacturen Planning New Warfare 1 
lolllo.!oJ.Mio l ... oot17 oo( N .. 'k':'""' emnptoc'J'. I P ........ t Sd•ltUnter ............ U.. 
Tho ,..,, ,.., " at\ \e .lane lot. t1oe oloak,...ken thoot U..r moot prepe.re I "'""t t:.i """"p!ott<l w!t~!n tk1 nut 
.ore IIOdeA~Ii<l ..,...... U.. oltut.lon t!Molr Wt*-1 ond be •-' r r.or onr few •nko. T6 •Pftd 1110 ,..,,_ .. ..., 
TMN llluololoulo udiOdJ•Itr- Plrtt of oil tlwo IIIUU.... IWII.r n. tollowln• op,eol to orf the -•bon 
tllu do.ok' .. n..r.wt ... ffL h,..., " fuM Pond •ut.,. nlMO, y_,. of tiM Clollo•oUro' U1tlooo of ~•• 
~,.... t._tlle n,..nalfttloelroM bco.lnela"TJ'rlpWl,buttloeflllld Y*l't : 
.. """' llou doe _,,_, •-c U. Broth en and Silttn, !oltmbel'll of the Cloakmakus' Union: 
M.t • • noforhonn II JOOt ootUNl1 The reporta from the Treullftr of the Joint Board on the 
.-lit<! "'" tM .-IM of ,.... .,..,. Pr'OfP'HI of the Million Dollar Fund are very thetrful. They 
f•N •nl...t tile Ualooo.. h -w ah·e rne auftkient eouraae tn make thla additional appeal to you, 
- tht ,....._ ,,. i- t-*'o ot throuab the eolurnna of J USTICE. to pay up tbe .-..rn\nt for 
-• · - Uwno-. ... ...,u,, the Do!.fenae Fund witbout the aliahte~~t delay. 
., • - t!clot with tM ..,,.. .... ond the Brothen and Slaten! The atruaale for thl! derenae or our 
olo6lltioft of U.. "'obllr .M,...u-t~ Union and for our \i'f'e\ihood Ia not a novel!)' in our lil•ea. We 
lo tile l'n:otMI~ A-l.otion. while ha\'e been ateuatomed to ftrht and to win beeauae we ha\·e 
:!:t:~~- forti• II • -' Mol mo.. ~ee~r;f~~~~~:.':!~~ b~u.e1:~ed.paTht!o::;enl:t;~if~~~~~~:r:d;1:;: 
w:.':::. ::::::."' ~;:-'M':,;, = of 11(fl~k~:t~:'.don't (nat thia matter liahttteartedly! The 
~il"" R Loot TveN.o, • ....,.,.,., Ito f!s. pri!Mnt aituation demanda your full earnesln- and )'our fullesl 
...,.,;.., c.--!Mt- lo ....... tile meuure o! devoUon to your Union. Within ll!e next. rew •·eek• 
~!""J!: ~~, .. ,_~""!= ~:!; ~~'.~\Jl!on Dolar Fund m~:j~iJ~es1H.~1~(;fE~e J oint 
-"' u • J~"' ._-..., to the Preeldtllt I. t.. G. W. U. 
Price, 2 C.t. 
holonalioal a...r Work-
tn' F--Ilms . 
rr..-. ScWaioc« 
toc...reaat 
R-
l'ru!Vfttlklolal•l'f•~- ..... 
ooftlta~ololqroMf,_ T, VuOer 
Hoq, ~~~~..,.of IM lootn.o-
t!.nolf'tdorulooei Ciolhlftl Worl<-
en .. tthhtoclqaorten ot Amol<!rdom, 
H~!ond,lnrltlnrhlm\gto>motolha 
rona...,.of U..Fttlorotlon,.lllchwlll 
lllke plo•ln ROMt, lt.b',.,. April 
....... 
f'rulde.t&hleelftpr,nad.ra.Uf"" 
)tlw.l thoi•~~<lo to lolll ,,.._loot ..-olcl 
--•tllllo tl- ·• .... -..eo... 
....,tienllot«iu In Clenluwf.., liar 
·~ . 
of ~~;'.:~~~!.~~=J".~ ;.,:·.~~~ 
tlloo Clollol,.. W..n~n· Frdoralioll.llo 
..-klcloM~f<IOIIAqotoll7; 
ll:t,attlw!Co-•lW"c-.r......._ 
Allth....,.Pdlela>tt-rnn,•hll<o 
unololt~auell<llt""~.tU.. 
a ........ .,.. ...... llr .... bp~n....,.. 
otalll-lowllloLIU....,(h.........,... 
JMd•nu. 
Stu .. ts' aod T uchers' En 
tflbionttot 1\is Sat-
~rdtr ff',Pt · 
.JU 8TJCil Friday' )IAJ'dt ! 1, Jt!l 
TOPICS OF 1liE WEEK 
B7 ILU D. DANISB. 
0,. TH£ IIV& 01' TH& COAL STallt& 
T m: ClanlaH tMift"'"" at u.. Gua'lol r.Uc,o Co•"'luoo o.t u.. ~ .. ~~t'~ ~m;._~:;:.•:_':f.~ :;:.n:' .!-w=:-:.'u-::o::.: 
llllraabtf0...!Mn. J'n..U~ ........ IItlfcJ.Illlooo6olil~ 
.. .._ ....... t. .. t•atptl.l~•itlltlleolltU!ri•,. .. tonh<I'-U.. ""'"'"' 
-,a.al.lullJ'4taloeoltt.tM111ka.se.itor.doaoo ... nto-111.t W. 
-d•n ....... tlltiNIJ •lnMtnl..... Bdk1t\8ila tM fii•IUo~.:lf;-
=!~:."-;,~:, ';1.,: :a.:~J.!-:-!:."'NI=-4= ~~'t 
w,.':~ ... ~~"";!~~";.!:.~'~IM,.c.:l:.u:; , _ _.a 
"""rt-1 tM -...so. ~• IWob .,.. pq~q ~·· , .. no~. .. lJIIIt wiota 
tM ••'- Mboc,. .W ... ltn"\iac far tHb- •'-•to'7 riP~ 1'1M7 ftHrt.d 
, .... ~ ... ~~~j..t ........ ..:IO..,.Wio: .. , 
,..,,.,,..,....._ 1'1M7-~· n..,u&wtiiDOt .. ll'erallf 
IIIC..,..ta'-". 1M7 codMatb' -.w a. n. otrlkc tlota .a7 P -. 
8ut tile cqiiiMra ... upert.l appaft'lltiJ' tailed M toUIMr - fact.,.., 
lh U11lttd li iM WarUn. f'or at tiM ~lud etD.ftn-, ,....,, rtf"'"" 
to, It wu dttkltd to utond th atrih to lnclllda tiM 101,000 non-·ulon 
mlnan. fum oUt"tr- 111ada bJ local orpfllu" •114 f ro,. • kllow~p o.f 
coa<lltlont Ia tlo.a unorpnbe.! coal ftckb., lhtn II tYtt)' ,_, to llclltu 
t.ll.attiHoa .. -uloll•laonwillallertheunlon tan. ) , 
F."" U..tpen\.ona,.tbtlruP&ru...t.ltllo.oltiHoaa\bndtellelda 
•IIIIHo~,letdJot!eduphotiMe'I'U.IGf•atrik .. WlolloiHonl~,....tgo>­
IS.. Ia nall6fd a. .-l)r - dlooUkl.. N.-dwute,.. r .. ..,.,,.,.la, lou • en-
t...U..H -"•••nt, aM Ia oM loand"" ,..~ ,..,, orp•IIH<I, .. fl oool ,.,. 
<l11<tloto Ia -Ueft<l II.U~ t•t:nty stalH, de•l ... te<l loJ' tiM SIHI Tl"'ft, tiM 
nU.-.1 lau~ .,.d l>ou•dnda of iM~~111, ~-Jtlinc • ..._.., aad 
l>u • .. ~>AU~aU.I .-IGOritJ of •h•t:rs unorpal&t<l, It Ia U.erefore _..tt-
rtldnt tloat'\Jie ene,.SH ar 11>. UaloQ,. will k dlnete4 oa wlnnlna ll>t: IIPt 
I• '"" bltumlnCMialleJU. chleftrln t.b• C'<'tllral competltiY• lleld, which eoa-
olota<lf W~ Ponaoyln11la, Ohio, hwll.,.. aad IIHa<lb. 
O..toftltt:•..t...,.!ul~aofttw.altuadoabtb4,...m!H<Ico­
""",.'lon Gf U... rail.-.1 w01kno w\1.11 IN mlnera. Wlln't:n S. Stoat:, c..,d 
Clud .t t.liot: Brotloeoi>.ocl <lf Loot.modYII. £na:htC'<'rs, and W. C. Leo-, Prod-
dentll.ftiHoBrotlonhoodofJtaUwaJT...U.mu,p~thooO\IpporlG!tloelr 
....,.l..atlo,..t.o.UoemlnetLTlli:lme•"•thattll4t•G~fl..,...l..a· 
llonooflloe''Bic F..,r""QYe~-""'""".,.'IJfortho-'rtlc•,aadU.,. 
:~:~;~~~!:,' :!~· ~o:,:~;:! ~!.:!.t'":u~u::.:~ 
:=:;.;~=·72~~!:::·:~~:.:~=-:.::=·~E 
-'.on e•pi07M ia lwodllna ....t ,...,U.. can 111. 1M __.,. .. ,. lt:ldo aft 
a!....,yca ..... ,..t' ..... _....ltlile..,..,.I.Gn. Tbot~'a C..._,....,,.,... . ,....,.ylttiM TripleAUiallro......-•troacloodatctoiu.p 
1 .. 1 -u.. ~ a • ...._, 101M Hfon U..t tile _,.. ,.._.u,..,..... 
'""'""tetab.aar--I"J'm,.IGJI"£ftll.lt.pwtaU.a.t·BrltlM~ 
t.. k.-11 tho olriU. ne .U.tr~cq FedenLle:a of Laloclr laluod. a J;l.aumut 
th.lt Morpaiuol lakr alaada wltb tH fllllle,_.;:- wloet .. , ... 
~..!::I~ UKIIIIYa ~ Ofl _OU C....;......,t b ol.lll pt:O(~ 111!11• 
,,.lltJ ..,. b~IP'-"- In rut of tho llllptnd.lnr ttrlh, c .... .,.. .. b pre-
JI&rlnc aa•tlwl• blU te enata a C.liimlaloa wllkh alw>~ld lavootlpl.e tondl· 
tleu Ill lh• coal lll<l.,.."T. I ~ can""t "" oa)'\hln~~: elM, and It b e•h~mel1 
4..,111tul whetlot:r It tOClld ~~lie e•en a Catoolllt..lotl whkh ohoald Ct1- tile 
oet.ual fad.O. f:yn tlHt Mild .--hotionolntncl..eed Ia tile s., .. u duriar tloa 
1 laotr~,..,..faolt:dtoln-in.:fort}lony,.,.,l~leclnottloacMilndUUJ. 
'nlteot~IM,....•,..n.t."""louf~orlMP"WlciiU....Ioow..-,:noatll& 
,..blJ.o gtllity, ondt ... G""•'lll""nt"""'n•l.b'-ioowtalo.ll.,.t.lonlltottlllt. 
DESIGNING, PATIERN MAKING, 
GRADING/and' SKETCHING 
.. _::_~.:.-..:~~~:=...=-w-
~ Coatp ol ~ .-1 p..._ ........ 
PROF. I. ROSENFElD, DIRECTOR, 
uiEaot14tiiSt..,N...-Yorkeit, 
S.t. W aad 3nl A~ ......._ Stw,-o-..t 1117 
___.. tloa '""17· n. ,.._.t ,.,._., a...mo-t ... tloa tto.o..W..U t•l 
IMt lrlouM ._ ... t.-.J'II.IIl t11e ,._.. "'- • t u.. w..w..-- eoar-
.....,, l-lllllloor ••• _, t.. ••• ,.....,. ._,. _..n,..u... Fou .. r.-r TH:at:r. 
n., .,.. ,.rtlnlutr d ... IW-.1 wlllo the oanl tr-ly. Dto,tlt tile bd 
tloat FTuw:..~~~ .. , ... too .. IW MUJ..W.., tloqo de 110\ "'""' tbt caantry 
t..ac-nMU..prlnflpllofJII!III.lll.lltll»•·_..tnrtrlorhy. EYeralxei.M 
tlplll.c tl tloa '""17 U.....fou ulltl<lll>b 111H1no af o,..dtll. toIL I• 
o!Mrt. ""-- "-a ....... to •-*uta .., Wid •11• lltL 
It ... Btaota ewld r:ol Ia ""' ••J Wac• U.. u .. o ,r the tnatr, It 
at • ,........,., ..... ..w..~~o .-...- w!BIK..u.. .. u ... , ......,,......,. •• 
~~~-- Ito ""'Y• Will l:ql.alul, U.ttM Sto!H • •• Jopan qo-H Ia Itt 
Dll'illllN1wlilHNiooiJIM o woyoot. 
WAJfTUo PEACE tH IA1LAl4D 
I T ...... IIIU.t....Jwoy. AMIIIil•f•nH<I•enentn-.ltbbllHtf a CaU.OIIa In BellaH ond •roaM U.. ,..,, ..... wn of , tiN f...,IJJo 
...... IIIIa tbt altU.. ,..., lbotd U... aplut 11M wll.ll oad olott ~H-. 
Tw.f.u-..itkllllootiqoftwo'~ .. ltlM,.....kou.odoJ. n.iob 
- .. ·--~~ IWIIC- n.. !nob "'--• eau..lica 1116 ~Wito Ia 
;atl!.ut IMirl n. .. ··~ rti!Pu ·-·· ll.liloollP tbt ..... YCI"J' dd-alte~tH,..U.tiUiea-CaaJoolic.....-bod..-.tlo ........ ,.t 
.. ,_a.,_al. n..,.ltfatndebtd,.._.. O..ofU..Mjooilltq-ta 
will Ill Catbella _..1M..._ ~t. and t""'ra ,,.. freqomt .. u..o.nta 
offtrl.llclottl'ftlltlot._ 
Tbtolt~~&Uonhaabtco- .. rronth.otU..BrttloliC"' ..... "'Ioaolllo 
ttlt-.ltbtbta.boftM irbii~Sa.teaadUlll.ter \11.-tlol.ondoa.Tba 
problt111 bdortthe pro,..ed cGnfen.aea It to brtnr pe••• btt•Ha Ulote r 
anllllotiU. In.lond. UUloterdounotumO:lntothtF'rM State aBoonclt'7 
CG•IIIIMioa S. to deftlot the llu ..r nU.Orlt1 htlwoen Ill• Nonhtra and 
lloti1Hnt Parilll,...ata. Tlul_,.. al•ple euurb. Ia Central Eu...,,.. 
tbt ALlin load ute...Sn uptrlnn In diTWlaa oW cauntrin ud ueaWc 
lltW - Bot £nala~~6 'ot- not tMMI \a ..... y 0... tactlu IG r-... 1&1111. 
""" Ulat..- 111 \!I.e IM...ulal .,..ur ot lnloo<l. 1'IHo Mnken •1111 .....,or.._. 
to.....-..wiNI~hltat...,.W.Uority,.,_U.."""blloUu•atof aa 
lriolo Frw Statt. They clllla tloot to,.~ nnt af tbelr tu.....-er Ia In ! or-
~lp tn.de, th.ot tlwy l>llYI IM;ollt up tloe lllll.mrloo, a11.d U..1 luon little Ia 
coOlatll wiil. IJoatHm Inland. Thtr tHr.J.,. .,,_ aotnr hrto •• 11.1~ 
freloii<IPo.U...Ilt .. ,,.........,entmiaorilj,.,.l:>j«tltthtwlllofpri•itiYO 
qrituli...rlatawhowUlltaYtth.ltiabt\olm-tu•otlt""lrwtalth. 
Tilt not ~ty of th.l popalatlon boYt lato:reota op_.t to tii&M of 
""'""~•,.•ndtloeNanut .. wnn. ' EarlaolcltGOwalt. ThtoBt:llal-tlll&IIO• 
!act11ro kilo• IL ADd It b h• their latut<Ol ta - dlwGnl bttw"" ..... 
CaU.OI and Pratea\eot.ln ol'ller to~""""''"'" thtlr do111lnotlon. Full<la-
IIICII.tallr,tbea,ltbanecotlo•lceluh.. 
Tbot d._lt Ill l reta&d b IIGI alllr bet•roa tbt Sortlo aad S..Utlo. 
nero Iii diMII.ulon lo tilt n>!lb of lbt lrioll mt1'tmtllt for ladt-deau. 
Tbt ttl'tt\11. Ia IIIII"" Utat.uto coma ill tiM lrlilb r..,. State tre ~U7 
halllperordlllytbtndktbtt•.ea lll<lrlaeiC.IIIna,htll.'loftbt Pro-<....,...t 
COY...,.IIItnl.,ancl £aao<la d.VIlltTII, 11M lteJIIbll<ll.ll I.Utr. Tht COII'ftatioa 
of !lot ln.!> bJIIbllt.an A .. ,, wl>lch wu MW Ia 0..1111111 lut 1tt:t:"lto,pl:olt 
tbt ......... tlllot l rlob c ... ~..._.t.oloow•to""-tul ... t<lloaaltrbrilt:la 
lnl-uL nla naY..US.. Mopt..d .--I•Uou ..... -1...-~u lA tH 
bpoWlc, tooU.•bts lu-• ~ u u... .. A .. , a f tlot ae,..w~ ,.,,du 
...... a:-ttkt ........ ., .,, .... _......, ..... ........u.. • dtNik ""'"""' 
.., Bdfaa&.. Br au....t:..,. tbt """''*' ~~~~ ~ta -"""' f.- U. 
alllta.71olftl.t'tlKDallaal,.t'c•..,.,oftll. l tlohF.-..State. 
Tbt atnoail betwe~:~ 1.1!1 Rtpubll~...,_ oll<l 1M I.W. y,.., Stat• ~ 
011'11d1 by oldt with tbt o< .. nl• betor~en t.ht Sorth •nd Scnl!h of 1Nia!l<k 
Tht toll.fennu uUM by th Brltloh c .... ~rnmeat Is to ~ held In Lolld<>n 
tlle .. d•,.. I t lotobeoeen wh.tlt •il!u(omplloh. 
DESIGNING and SKETCHING 
-~-··· DON'T MISS 'ftiiS OPPORTUNITY 
ai!CJN AT OJIIC£, 
YOU CAl'l aUOM& A. PATTI!MMAU& AND CAIUIENT 
:~:~~: 
TH£ IIODDN F.USION SCHOOL 
UNU ____ ..,.... __ 
I ~:~~~~=r~:::_; ~~~?.:£:::! 
., &VILTM SHU~' ,. ::.:::c':! J...~: •. :--: :: !0:..':':·~::. -:t~-= 
(r...4NH....Wo.JV ..... ln) nt-- ~all ,..u of,.,. cloooin M1 Ia ecreda w 1.11e-
h lo a •loa"" a.qoo.n.-., tliMP ..u..t.. at dia llliUit.tlM b ~ liOCiw, ud • •..O aatta \5M II• ........ at lob Ta17 •uWn f.,."'"' 
... -.~ ..... t ........ llllllilJ't'&"'U..I aM lof tM (l"atal 0...11 a("'"' ! ...... .JI .,.,. tM -by. cUt ......... ..,.. ol llole •1\ol. UHftl 
W. ,._.. ~ 1114, t.- ... k TaM U•MI c-.r- ..- loaft tt- .-- 4'"¥ f• ~ 5o ._, frto• Ilia C.W.Ht. lie llr. 
::-.. ~~~:.~-= :-... ·.::-:.::s~~ E.:!E:~===~~ ~~=EL.::f..E: 
.... .-~.t•w..t .... Mortbw.-MM"'-ratll*- -t-t...Uotr4dou"'-- JI'I'Oftlolallbdtter.-dluo~ 
.... ~ .... _........_ .... ~-,u.cu.......,._ faW.-by, .... ~l[ ....... o .............. •f1 ... la. 
..,Wicau.rtJN, U...k•ltll.._ la'ti~"'IOCI•Wac:kltp.ftldo -o.n~•to..,.,..._,_ la~AI .. I 
.......... latMM«....,...-.n. _.. ....... ad..,~~ _ ............... - .... lallcnl ......... _kiHa( 
_ .. u...-...-~W¥ . .,.... ... ,...._.._ ~a......-....... __ , __ palkfle~---·~ 
~~aEZ~ t:=:l~!! :.wu~~=:-::-:: =~~~~ 
........ otuoi&N of~. han U.tltwuMthokiWieol.taeflll& •••U.. ll'dol. o1 11M .,..-u..•a a~tMC..- olooNUINtt>lchl, 
,...a..llnolnll•lf·•,.. theeact.-r- blowatl>MIIIa.lon .. Udarit,'. ~ c,a...IW .......... (t.- bl•n--.ra. n.f.......,.,..t ~! 
.... IMk:.Ut. ••tM~ ~a!Mta~b ......... ..,.)~allfcMrMW..- .. U..Lalaowol.t'-Pti."'~Jaw 
crw. s. .. , .......,.,,._'-dote.,... "' ... m u.. .w,.,....,. ~ llf ubol tt u.. c..-.t - "' '""' .,.!toil ..,, that 1a -...w. 
•• _..,..ttat.lft. wWclo ...U.. .UU.. ..,..._will U..~--.lr.,U..-u..! f.alllll PaM, U.. Goo>eno-tllaol 
~t_.lloa......._t.,.loekaoi.OCIIIori.IM:~""·~Mtabaoftloe~~at'-"alol.apMIH U..olllr .,..• .,.,.,_d.tlte 
TIM IKk-1 of ,1)1,000 111-bt" '- U..r ~a not of U. W. a honor. eoa!ld.- of "'"' £aTpllan pe&J'II 
W Ute A~~~&~eol. EarlnMrllll w.U: t. tb.lr ........ Ilia t.nle t.llat ... d who, In lha uut of neeo~ia-
Velollllaa new-.,,, ... d. U.t .. o the o. .. r&l Ceuadl U. ~ T• •r U.t Oen.-.-u encr tlana, c011W. u- "ol.eUYtr lhe 1..0." 
=~· !t~ ~~~=-~~-.:! !:.!:~ :"' ...:::: ;:.! kana, uu.oup .... ,..,..._.,..,le .... ~~~ ~ •:!- :_c:=::;\,~ 
..L &. U, '-•• .._ """"' -.. _,..,...., Mt 1M liP! II ~ c-at tor lk ..,..rdoltl, 1.& a Wtai'J' l"- ate11 J.'oh1 -... ... ..U.. \My 
Wllelllle:r tH r~.., otMr trsoh t. loa • "'"" -. wiU. -·~ ur. ....u- In pott.war Europe. C.ti'J' loope by pe roHutl...-. "Wtl\aaol b,r 
pW,.. ai!'~IM .,. lk lod.- wiU .UUoe IIMIDpiO)'M alneol.1 oa 'lile IDD'I'Uitll\ for frNd- Ia· reeent U.. t iUidaiDtiiUI rlchl of Y.npt to 
...W. w til.,. eut In ,,.,.&117 ll•e rariatan of lht llll .. lple)'81tOI bltto17, ~ ay ulhlq ef lhelllo.tol')' eaotrol htr o ... !Hdlllf,M uld Jad< 
-• lllu UOtf'\ 0.. UIJl!.,..n• ...,......., of .... 110,000 are ... of lila ..,.w,, 11M ...... ID....-1 leto S..,.... UllfDrt>;aDalt!J, U.0 Caa1iUoa 
..... &1\0 -we. (1M cnn:"' aa.- "'""' -"' -pk>Joe<l,..... • bleolly tlldkt lly'llllra..- tf ...... .-~ ........ ,._tlolo!c 
..... lll!.pato)_ .. ~ ...... u..led<-1- YttMoet JMI!ot ....... nbrU..~nwbe q• lta&lfftet.&D4tloe1MUOCIWU 
tllldl .,.., ta ..._ U.. .-It .r .. u. • J"" abul .,... 1111pport t1oe - rulft at the u-. I Mill '- bee• ol.dcat" loy tM -...1 majotltf • 
... Wl.t - Wac l.all:ea will " Uoe tf tbl eQCI.II_... -JiMfl"l ln eo eueptiotl. AM u..,..n~Uel Terlooo le. ..._ SaM!• 
liM-: kt It if )fttt)' ....-u, 1oe- tn.Dt.l"' 011 tha -.iPt 11 ;,..,_ .,.., . tlle Wlu MUoullata for IUDJ Thert Ill no doaht t ... t, far t ... 
lln'ed U..t a \o.rp JU,jorii.J ..W M- U... ..-. • .,..., are ..,t of worl<. .onU. put lof U.. a""' o1 -• _...tilt, tilt TeM In lilt Caloia~ eWe"''-dta,tlod!-...._....,,..._ .ttloatof tMoWpkiW""t.noJ. ...-. cnoot oloJtct.,..."' applr .,..u.u.....wta. Uo1'1C--
U-.tllrotwii.-....U..r..ua.. .... lfAitlel..._tlo.o._te a Brft.lo\W.ta lfooJt....,..ra.,oeJII ta looecerkut.MalaU..M11•••fiUo 
--;:•,:~tWo ,...., .t a =-~..'::,!c~!! =r:o:r:~:.~.~.:s.:::: ~~~:-::.:=:::;.:;IUs•";.•~ 
- dnlal.ar .._...,the -.:.t· ealr M ell'ecta.alts a ld.eollly lhor n- ~lab.Jpolb.lwuaeu· and d~~• rai'Hr of balamiDI o-
•Hrillc &.~Prv-' ,....., .. Uoto"' Ita •mptlon of !nook rtlatione. uol. au. .. "..., wloat l 111t-t eo...... half of tH CoeUUcm ~IMtllle ollol!r 
.,.. .. "''"'"" u.. ..w-.. '•"""""' ala waeu .n !.lot. ~.~o~q-, that u..e.. • • t hall ..., ,., tiM C'alnlnaU111 half ..,o~, • .._,.. ....,.boc "'to' IIi•· 
et ...... ie Ia kiM...-,. •f U. IIKII:M-t .... ,_,.,&.,_ -.t.en 1I'IICh ta llllo I-"" pollc7 lor 1M •tf. Uol •- .-tau uol.. Bat 
letkeol.- aeiMI ta ~ Uoeb- cae.U.fnlott-. 1tiaaiiiO<IwvW! •nett .t C....tlol......,. alooof .t •II tt lo ...,. .... •fe ta ,...,-., •'-t 
-.M f • a ........ e( ..t,... "' c--•t A.W r- .... tk lt ....... no &N ld\ ~lit be the lillt. Wt'hlo ..U.,._ Ht caa 
.,.,.... a loq •q .._ ... IIIII'..._ ,.... ....r-1 of tiM Br1tllob c..w.. lMkH t• U ...,..,.. aloll 10 ,..S.,.h, .... t. of .-!p&U.n • h• •11: ••d 
Uot Md.:a of 1M ..., ..... ..., .... aet~t, Jut 'nuuwclar, t.o creal "•" Mo _,. ut,._lot lohtwlt'l '"""' thlo lui eard h tllll hla to pa.,. ,.. 
=~~ {:; -~~ =..~ ~· t:! :~!' t!~n;:; :.Of po ~~:o::W:!'!".! :::::t .~:::po: :::: ;;,.!:ud:f~~i. 
~ t..._.,_t ..,. ...,.It, • (eot tiM ..,.. eoutnactl• • o1. • Hlft. a Fer • IWI Mter £uto,r~~ ,-I· coat- U..t thio IH,. - ""it• 
~~,·~ ~~~ -~ =..~~:"~~~~-:.:::..':l"= ~ ~~!:~.::;-!:...:~ ~~=·~!:;!' .. ft jllot ~· 
The Fight Against the' Eight-Hour ~:;::-... or.:..: .... :;.;;u.~ :.,:~r.:::!,~=~:;:a~:; 1 
Day in France ·and Belgium :"~: ,":;;-:~ ~·.!::,~.~~~~;~"1!f • f :;,w;.=:.'t::u.; .. ~.pon chara• 
.u •• ......,. .... """""· Jl. 11-.ler, 
-loero!U..P'"'"""CIIoo"lou •t 
Df\oatLill, .... laldebtllbdo,.hfo 
,.._,,.......'-cf ... tloe.-woo..f 
U. E!Pt-S.•r 0..,. Art el AJdl Q, 
nt•. 
....,. ~ aed.tr U.. A~lof 
A'rlltl, UU, Mtlto llllhDriM, In 
~ ef .,.tb .t u Uoaal urceat:r. • 
oattaMo........,..btlleke•nofla· 
"'rhiU.....laolaarllt.,...lal"-
dUtricb ........ _.. .n.u&aa b ftk 
ta.,..-.-,,AOdoaetloor!:DU,.. 
"'lot~afcu~air& 
U..•...S.UofPI'I:tatleooi.OHoetrlleol., 
.... ttHiaf- foraurtaleU!er-
......,,....._ 
LTo"'-'t't.all.tloe~tal 
'"- •c"'-oado.rblooc!Me>:tn· 
..,..,_., • .,...w.en..t 
Mcnt, eiiH .... ~laid ..... 
lai.IMo....,,oait..,leU...eaan 
.-... ltla ........... f • ......ww. 
U..le ol.etooll•af • .Milatl•af· 
fecU.. """'a cm.!e M:aht)'. 
tw.. lor"""...U...o.61foriadu..tr!aiPTO<l· 
Panhennor., Ia 11M oolnlon of >«~' •""' dw aboUti.,. of ._w t.~· 
a.. lle~a MlftDfactw"n' ~••· lll'o •hi<~ ... ,. ....,rded u bodlapm· 
u ... u.e ..... ,,.. • Ito ..U..r ,..._ft., •W. k!or- lhe wwr u. !adliUU. U• 
:::;.-•~.01~-=' ~!":;..~lch,!:;': ::!"u..o ,...,. ta ... ~aw. • • .. ,. 
,..,.. ....... ,.11~111fool-.. : uv tho ...... , ........... Uo ....,, 
(•I n.. ,....,, I••· whldo It..,... eouatrit., Be.lcl•" 1!1• 8"'- t. 
plied wt\liout clloot .. J .. tloo 111d •lat- ftchUnc f•r • .-.t•"' of U.. aW 1iala 
tkllfto.Uindutrln,andeM&Wt• and t ... p,........riltd.,llrialeoNfiU..., 
.,... • ol.bninU... •f ,,.. • ..._ .... -~It will certaloolr •-•""' 1M..,.. 
tlo.u lro !hi (.Me Of M!Nalpeclleft .....-of'T .. ,tflt .. lirlt"lnoit..,_ 
·~~~ ,.,_,t of ,._,..,..j;...,...==· ===="·==, 
-ldeaa~.•ltiMMotol. .... rl•l••· 
tiM•r.-4eratiDto,l'ftnlnlbt .. tal 
ol oltlka.•...._ lit.,.,_.,,., 
........ ,_., ·-tiool iol ... ..-.. 
totloau.M.W...,.- ... ~,..s •• 
~ ... - .. ,_.,..... ..... , 
r.n ...... "rt~o~ ... ••"'"""'-·•· 
-
(o)Tk • tl.iftNI nottntlu of J,.. 
ftoo .... nth ofw_br,,....tlolq 
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... , aUTHA MAL& WIUn 
n...urpafllw•-"-~ eutlii"""'*-Mllt••'-•I.Mtll 
trs el OkUoloe- !. •• .t tk lotbol, .-&t4 pi ~ltlla.wd wltll t.pul\7 • 
._..'- nokllloa et • ,...,a. cbff. lat..-- o-..,....Hco&--.la .._. 
... ,..,. ... .._."' .... ~ -RUr..ua.-,.,.. .. ,.,.,."',_ 
.W..Ut'-"'IWit&a.W...-.t ~~~ ...... -L A-'111\Mir .... 
.... _...~ ET..IIw ....... tiMotaaata_........ 
-..u.t.tu..,....a.u..cnatl.- ..... .,.,......,.,....,.u... 
tl_.,.ee,._.eliiMrMatl}t....,. ~ ...... .,,tll¥tU..~ 
.. -,o-.rt~o~o..,u..r....., .,~ ... loubf. 
... ,..-..vQoo.tlltlla-IMaf TM..-It.tDot. .. .n.- a 
IIMWautta....CtiMo ... "- ~ .._-u,. ...._ N 
Al ......... aa-"tr,wa tlloiW~C..U.S... hWkt 
..,.., Rani ef O..k Uflolwln. We ,..,. aldci-W f- "Wll"anl ncu 
... ..w~u..t.ut..a•wt. a¥""- ....... n.-tnol tlle 
~w.-.w ..... _......,. --~-•••••o.. 
U.. ..... M ... bo .... cnouoli U.t .._.. .. -'1117, ,._.. , ... toiUJ' 
·-·~·-·-·"' _ _.._,........ll,yU..la-tMtnlllle!W. laloorloe•• .. :r ... J,p tllaatlwiU..•Ww ..... 
a po.rt. of tiM 6t.l1t • h•carnd, ad n 11M bfta ~ b7 autllorita-. 
U..t a ..,I'd.,. tf .W MIIU •a.t 1Ho U¥1 ,.. ... U..t 11M - "' t1w1 -
..m..t..,u...,...u.du...,.Ju.e lalnHaatu-U~LulaBJ~naol 
t ... tiMo IIUt --l U..t Nk piiM fl" ....tw. 1t lulr•'-" lhat .....,.11tlloo 
,,.aMkaa\UlUa..._..aalra ofwbatll!loe.PPIIIlqiatlM,.orltlll 
ttell<l atft,..._ If ooa•ll{- ~ ...... "'1' tlnrlJ' aH...tood b 11M 
........ ,...Ill tile Msiulll&' .• All -.looi17 •f tllllll. E'o' .. tiMH alMmo 
dok- Nn....,... ..,.,. ... ..,., U..a~llllll~ .... tofar 
utllllll.aa"'-e a loHt.tbWttlooa. ~t...d.U..t:U..-cat 
w ... - ..... lt.'"'~"tltS. tMtumW......-.-.tefn-
• tu~tr.. uiMt It_ ... n, 11oe •Cf7 ft&'lt, aDd u..u-1111der-
.. ~.,. ..... u. ....... u....,..... -*-..u..ruW...IJ'U..IW. 
..._ ef l...tS. ... tt.. u,Wt&U. of I• 1111 U.. W~ 0... Unlooo• 
- ... ~. •u.Mnllfp U.-.11-ltat""" •• .. , .. , te .... ,.. "EuWno o ....... ef Jltdoa,. 
tniUr.~lloii,.,W..:t.~ tw..Q' U.....O"- A.hMqb tloe 
.._. wllldro ...!ted a. tt.. a.,._ u"""' Mol 4'-"""' ..,, pen>e~,.: 
-t.t .. ...,, ef U.. -.at U.lii,.UUN_ru-otwuW 
~~"!':.::..-:::won:-~::.~ 
tloeJitn..IIPtit...._ ......... u.. ...... ,q ......... ., ...... 
1 tndltto., kt,u ld1ll1, an-t t.WN"n.tQi-c""'toflt. 
ftaltiU.tlo&t-Ukea-..kt ~111111tntoedlhat~t 
\oouollf ..... _tlioef-oftlioe 1ru.. ..... ~ 1- I CUI• 
-~ - ........... bfto"-b..t•f 
~U..Irlllbnu4tlloe._.. U..E...,..~tMW-':iq 
IM'do:, ~ .... rM~~• ,_ .t u.. a.. u.s.. dt.eu.~M itabeplac-t-
,.or, W ...,.., .... ., ..,. ao...toJ ot..,.nue. ,....._. ud wnt t.t. tM 
b. Uiolb" lfiQU.. tliq t. 11M ,..,, ~ teo .... lwt WMdr.w Wll· 
uu, ItS. aeab* tM law Ia Okloo· .... w...., U.. .-... •- '"""t.d 
"-'"'dout'l-tloull..,. tt., ..... _ ..... t-A.aerka•..W 
~ailways Mulcting. Nation 
a,. CHA.al.U M. ICELUY 
' TIM U .. u.l llllw.l a....n.-111 IWlNo&d. .aclalol bled Mfon £;,:. 
WM dod'¥U<kd Of o.l-t I half •U· aalaero If Ill& I. C. C. and lDYited to 
1loa oiiiL&n .., t1oe C.tnl llalll'MOI u,laln, 1f IMJ ual4, tlla .-., .. , 
.t~.l_,....._ •• _. .,..S..ctOilnlctiWiioltlioW-dle 
f ..... tM Nbml .t tloe,.... te ,..._., M 4"riJ, ... Cltlllldu-
f"h&W ~ lllnqla _,_ .W.~•Itdatloeolwy~ 
--fer~ ..... wtUo UIIIIUU..ItCoaucllorM.C.Ust, 
tloe S.Wwbl ... A.mtu. '- wk ~IW-kd Ill. IIYftl]pl:!'o for 
'""' 'W..U, -n&c .. ...we.to 1M C...looha. 
~~-•fwU..lltn- ,..,.~-t.-lllo .... ole!.,.. 
Jtl&e c--ute c-....... - lJoo.t C.tnl If NI!'W .11..., ..... 
......, at& .-Wio ~ ... w ...,_ .,,. cro.Ud 1.1 tMII' u,..h7, 1 
a--.. Pnalo H.a-'o,. &. "- .too~tU.twaa.U.,.... .. "rd-
Y_.a.,., -1ar7....W....., ll'ono!Jorllr, 
1"M c..tnl.t Jikow ,_., -- u.t ... tab.r .... u..eam.r-•--
...,.. dol-~ ---..u,. ·-
..... ..,. u. • ...., ......... dol EotclaN .... nt~-~t.BaW· 
No• THt C..tnl. U.. A.U..U. c...t wt.'1 at a tl-.., w1M11 tiM Cfti~ 
U.., tM ~. MU..U.. a lh. ..,.,. .~,. _...u.... n •lido. 1-
he!, dol a..p ... N..u.-..., U... dollrm.,..ltr. Jtwaa K.UuH 
... u.. ewe-. .......... ... ..,. -- tAdoth tlloet $Mo...UU. Qlol.q,I.I,.._ ..... U..~ 1Mwl ..... u.tll_,...f,_l0tfiU 
•m-~ •a. p.uuteel.,. u. ea... -·u.. wiO.Ot 1117 won ~oe~.,.. ~~­
.......,..,._ ,_""',......"""•• .. u.... n..u,~&aatlollat-.e ... -. .. 
. ...... ~tfiM*l"l:loiq.......U. tlo.t.t--ldllltMIIotalnd,• 
plleea,ftldl.,......._tlloefact ........ r. .. lt~Jot".w\n'­
\Mt tlltr ,..w rer ....._ ""'" tlll ,,_., •• """"' IHid1 1111 "' ._. 
U..,. U IIIYdl M tiM Wlrl! WMid lluot the -P'"IIJ' WU IIC'IU]IJ' di.. 
Jwoye eoo.t llad It '--• dt114 1• \.be Nlilllnllt.omploreuortnnofarrlq 
:-:':'~::• = ~~~:; ~ ~':: 1.1 atlle~ 1- ... ,..l'lallt 
U.~~a II ...,.,. .,.., tile ,.., .... , To tloio .-~m .. ,. t.l"->&1.1• 
.,._..,._ 111ut"-ad4Nt.be'"""ool1J'I•ponut 
'P"olll•llarltr of .......... ,..,...., eonel..tenUoa tlu.t tJw ll•u of IUJ,,.. 
llr t.hue "*"'•llblbo~ • •o.opl<l611 •dNdo ot ~dol 1t tltlufte"' U.. 
...... u ... olaloet. I.e I t«rtalaty U..t - flllllllH d!Rmtla tile wo..W 
Uc .. •• ••tcud • ~~at•-..w, r<lfl· ,.... ~ocn. .. n, looJOtrlk<l 111 eat.,... 
~ ll pis.'' ........ llw.l U• IIIC ror•an<l loolc-oth-1 ftJI'II'I t1 
,._ U.t 1M P"•'l'•"'t· •n<Hr t'- "'"' '" whtilr lac~inc '" tecJI. 
U. UrMI ot Ito rltlllu•rt •1111 tho n1cool 101<1 pnrtlt-.1 trahl'lnll' oollnt 
•lll<lo. WM r.,..ul,.,<l lrM¥ ....... )IJ,~• 
J'r*t, llarth 11, l tzl .JUSTICE 
The Real Facts About 
the Textile Strike 
w\Oint i..dalttedne•, •hllt hrinc lq It tM fad tbt .. , UN the Hlltr 
the \11~ IIKol re.r 1111 dlYidend N• d ... ~tf llltrtbandiH, ond thlo to a 
tum ••• bltrtl.l"'d to tO ~"'' unt, 11 lii'J'O ute~l to monurattlirod In n,, 
::!n:~ ::u~~;,~:~!oc.:;.~ .. :; No;,~r~.~~~;~~··.Yt~.~ ....... '""t 
lAw>tll paid 40 pu n~t: s.p.., • .,. 1b1" hM !.Hn n• -~1 rain II• 
f'IMoiU(b ~IIW .. ~ 01 t.. tJoe tu• ... ,.., HVIIIilll 0.. Wle tl- ~~~rlq liullfOC'blrlq C..,.nr of f'all R.iY• 1M .... rt.t for kutlt"'ll \UUlo p<O<I• 
Jlle lU111tq, tt.oqb •~ 1 cut~ olaQ otUIIU, _plo,..tnt _bt. ~In· 1r, U ptr cooat: NoGmkuc S-... ~ • • q:olmt \he NOTtbT11. on • •· 
MoUra, t.ntr• llla!nt, Ntw B-J>- dNU7 '"'*C'II 1NIIt 40 loo11n pu Cott"to Colnpo.nr of 8a~m, IS pu HUt of Hmp!'thl"" In prkoo. 
~. !:fi:!':'J:.~~t =: ::~ .. '!:~ !":::::':: "'~ t!:: ~rnl lh!lot~!~llld~:d• ~::~~~:~~~~~ to 't-.';~~~~~:~::"4 ~;• t~: .. ~:~~ 
,U,oot W'Drlltn ... lft'et~ Tilt .u!M rub ........ lo~r Idle J+- ComJ>~nr o( Lo•ell, whlc:lt dlottllt- and tM ndll owntn lntu tonfcr<"nu In 
tuM of tH Jt.rib ...,j, th all• rlodl an<IJ.ufU.M11 Qlll.lllplo,..uL Uled t 10 Pft' tell\ otock dlYidend to tN dlfi'I ... M 1-.Utleo d'«ted. In 
, .. _e~~t byU..mlDo'111tnluil' A-..!lfll:'lll,._.otl&lotlaPu U..lr•hanltoWan..~ R""' bloncltke open.ton rduud 
I• ,.,.,..,. lklt _..... wooW.,.,.... on ltr U.t ..._ric.ul Cotto• Man-.- f'\lrthtr lalo"""Uttl or lblo_ kind oltlohlt.S,. to •oltitntt: tht wort<~" 
•IIH'i!f.pttc-tatul...._...woold ... ladaNn'"-loUoa,U..paraflloo ..,..fooot>d.laellnlll'C~Of ~toarltitntetho...,..-.,~. 
~=~·d:~'7:.::!' d• ~t!:'!': r.:' ... :SoalMna -nm.. ~'!rtZ~~. ':..-:'::n~ wh1•".. ~::•t:::.· !: .. ~~~~:"~~; 
btlon Ul prku to arlt tbt tile" W,.IU,. Wqao I• S..tl. "' of U.U~,U1 wu annoanud lor tho •orld lo IO<aled . that of 0.. Am01• 
, , ~an,.._,..,. 1.11 erdu IIIII JuS,., 'U. Ju11e; '21 ,..,,,. lUI, • cain of f'l,liU,U:! ...,., k.a• Jbnur ... turl,. c-p.ooy, til• 
tller 111.17 be alllt to conllaue to OP"' CompoJli& •.••••• 1 ?.ID IILtt tllo '""Ioiii yen In aplta of t.M ltutl· Nlnllttrll.l AJ.tod.tlon lnYIIH t.lH. 
_.,rt.tatbelrplaataa!lllmenSoatbtra UQkfiltd .... st. 5.10 to. tt ""'depreul011. Tto.e -ptt ttat of ,.m e ..... r...,d tloe npruea tootlYu 
c-ptUtio11. TtlotrttatethatUotroo Sktlltd .... ll ..... 1.07 1$.U nml...-oabotllco-onandp..,_. ortlwotrikfntoanlnfo"""lconf ... 
bd&anl',dli"IJ'\IItcallMtftMlcow· Womtn •••••••• • 1.11 11.15 ferrN.tock•'""l""raoed...,,...lt'!O. tnceonMa .. t.l. Tto.eunlonluden 
u "'act~ &lid le,.er lloan lfl U.t , W .. ktr w ... , l• N_._ • Northem """"~" hlon ltetft' .u.pted the lnoll&tloo, aad w~r• 
Stat.lltn mllb, tlwot Nort4m ope."'· J "b'• 'U. JllD•, '!t OY.....UIII.&tlfll:' U.O dan~r or. Soatlt· PI'IMM at t"- mtotift.l:, b"t U.e opero· 
ton wlll lit driven out ef the Jll,l,rktt. Com~te , . 1 ~.0:: 118.11 •m compe!Jtlon. 8\not tho Southom ton ...,ruoed. 
Tht worhn contend lhlt 'lil'q'tt an. tlnlkUied mal~.... 8.80 18.01 11111111 •n ~oml~¥ more fomo1dabl~ Condemnation of tho po\i~r of lht 
llOW 110 loW" in t.M tutilolllduttry that 8kiU..a- .. ala. :. ,,. 10.32 !1.71 i\nia of Ill.& Nort.lw!m ope,.ton, d~t n11ll OJ>111llon In n'fuolnJ ••ltltreUoll 
UJ ndartlo_, •0111d mtu a .. .,._ Womu ••.• , • • • • 7.11 1$.11 to lmpro ... mtal In qua11tr of produol, lo Yolr-' e~~n br the N~w \'orlt 
... low tho llleftll tuW.tn« Jeootl A. r"lftnt .uadr of the tln.oncts of Statbem mlU. M•t IK'tn HC'<Ith•• • 'Timn 111 u «lltoriol of Mu'th 10, 
'notr -.to farthtr, t.Mt tJae d~ Ntw Eftlland textllt -.uom~f-n.n 'rirtoal mooopolr of tho prechoctlon lt2!: MThe &'f'Mnlb' htd imprn-
l*ritt lteW'M!I Northtno aod S...lh- rtYtab U..t "duriq the J'f'lt lt21 or the bea•i..,. ....,tea ef .Soth, wltilt olon mede "17 u.~ Rhodt ·bland tn-
tno •..-a b not rut Thu point to fair diYidtndt ha"'• been dllltlll'otOI tlot l'Jorthtrn mUll hue • monopoly tile rnuufadut'fn lo acoent!tttd 1>7 
1M larp Pr"Dfill '-I:CI dl•ldendo i11 the br • maJoritr of ltlltUt eorporetiona of tht liner .,..deL Competition, It tholr refuoel to ••re]lt the .....,.. of· 
.. ~7~~~ :';:!:'t::;':o:~~~~:.. ':; :!,~, ':;: .. ·~"~~::~":..~~ ;~~ :rr.:.~u-!-w!':~~:~!.~~,:;.·~.~~ ~::· ~~:~~~~~t~:. 9;~ ~{,.'~~~·;:.~ 
tz11\ l011 of tho plant. Ill not depend011t pl'tlllo11. ~{)artmoath l(anafutur· t .. t of thlo lltu•tlon 1o m ... treted by whtn oomp.oniu nn rel&ln pub11~ 
::::._ ;" .... ~.;.«~":' .~1':! ~ ft";.r;u::.t;01aa~· ~,!:~ ~"fa: •0~,:- N-o;,;;~:.: d~~ ::O:~h;:lti~tc~;:;~~~;.7 .. ~~~ 
0.. fact U.t there U. 1l1n71 nitted Lewblon , lialnt, paid a H per ,..., IMIII Wore to.., inq.,lrr whttKr the calla for 'opon dullna." 
a nleUn dlll'..,llte Ill boun ltetw>tu atock di•ldend ill lttO, 1nd are par- lawn prlcu had lnduted lht lturer Tha l.ntile •orlrno, o~"'lh• oth~r 
::.~:~~:,:ntdb~:.~: :.~:~ ~~= ~~d n,;:,.:;1';..th~~~':, ':',:!~ to dlanp hlo ....,,.., or IIUPPir hom hand, haYe a!IN for an lnuotiption 
1hl trtd a wri0111 futM In competi- r...,.;111 Compeny of Aclamt, with • ~¥"!":;:' ~: toSo::.e: ~~:.~';.~ ~~~~~:.t:~~~ ~~:11 ~~!' ~::~~ 
dta. Tbt7 da(,. thai lo~~tt o lloan upltall&etlon of 1!,500,000, reporta .. pplr for coUon IOOd• u opecihd tlld furt.btr 1.0 help ftllaMe ouch "" 
Ia tH Nortll liN anH-rr, lte- pro6t ... d 1oM '"'rphoo of fS,iN,OOO fr"OIII Nortl>.•l'b to Soatlltm •W.. ow- lnnat!ratl..., . · 
, llcjH>rC.. TOCelved f1'0m lllln't , 
""" .. tbe prornokd •Puriouo-Jo.. 
tl•h .. obftnfalllnr,oliow!lwotlloo 
r_,..r.dYe•o,..~lo..tontMRodo· 
d.aloloulottcl"""dudtlui•ine, 
A~r CU\tdlootc If .... 
a.. ... olltbtirpar<'loco- •upldlly 
1M }'tmoln~ton 1\HIIotole Co-o,..rt· 
llYe81kl•tr o1111lattdwHllthoCentnl 
Staltt CQ.op!'n.tlvo WJo.oleAi o nd 
with Uoe c-PI' .. tlu Lu ..... 'The 
lttalnl>oott INCMia\lto tt,1~1. l o 
addltlen U.. -lotr 1autl$e<l: Ito 
Klldlar anllln'ot,...lfndo. li..Ore• . 
ltn'etarono•inuu.eef UO,OOO. 
TIHttoleiNiulortlto.lql.qGortcr 
~~:o~~·;;,,.to ~!~o::;;:.; ~!':~ 
&01'0• Tht -1•17 hu I'QOU ... U of 
fl ~.~~~. 
JUSTICE Frlda7. Jbreh :~ 1 . ua 
JUSTICE 
riven up. 
to deal any lonrer with tha Union eollKtlvaly, but tha~ tMy 
would leave it to .. eh lndi'fldualemployer to arranre hill own 
terma wi th the Ualon. Or It may maat~. perhapa. u one u.a• 
f::lu::h h.:~~~~:!tu::Z ~a;!,BJj~~r;• ~~~":b':·::r~~~~~J~:::: 
tha workers," In the u:pectaUon that thbl li'OIIid lead to the 
weakenlnr of the Unlon'a atnnrth and the lowerlnr of wares. 
"We can foruee," eoncludtll tlllll manufad.llrtJ', "tha11111e eom-
petition amonr the workera .. en.t. •t pn:Hnt 1monr the 
man11faetu~" 
. ' .. 
In plain lanruare. thbl manufac:h1.rer impllti that they will :ot a~ter Into a collective arrtealtnt •ltb the Union, ud tb:! 
We ht.\'e already n11de clear, In the Ju t two i.Mues of 
JUSTIC~~. our opinion why thl• ln\·eetlret'lon plan did not matt· 
rial!ze. We. ne\•ertheltu, dulre 'to add that, alth4uab our 
Unjlln hu never objetted to a thorouvh and llrictly impartial 
in\'ettlgatlon.lt 'A'ill not abed any tears 4\'er the .failure of thill 
particulu plan now. The lanruare employed by the Secreta- but the Union, lnttta o beeomlnr weaker, rrew atronrer and ~~~~=;~~~!~!~e:i~:~~ ~!~t=n~b;:~U:-~~k~~~;; t:::r: E~~~:r::~~to ::n~ra'::~~·~~:u::{!:t:t~ l~!;.:~mS:lli~ 
of thil ln•·atlsatlon- a malter to <o~•hich the Union ~ firmly Only a ahort while a1o the Auoclatioo refu.ed to abide by 
and unequivocally op;JOMd. It appean, lOCI, that the manuf&c- the dttiaion of the Governor'• Labor Board, and abrorated for a 
torera ha\·e known that thill lnl'elllt'atlon would make tht qua.- number of montlu. all relation~ •·ith the Union. Did that in any 
tion of piece-work In the cloak lnduatl')' Ita prindpal task. and way hurt the Unlonl And could thefano!acturel"' during 
have gi•·en their uaert to the Jnvettigation on the lllnngth of ~.=..no:~¥" g~ ::~r!!n!o~~ e~nn~~~~~"k~!~ t~~ '\\::; .• 0~:.~ 
tht. belief. !laving felled to reintroduce piece-work throurh abould they IUP.,_ that b7 aboliahlna their ''labor tleparl-
open f~&htJna. the New York cloak employut • ·ere hopeful of ment'' thtT might ao change the llituatlon that the workers in 
a«omplilhlnl it throush tM back dOClr of a ro•·emmena.l inHa- the cloak indualr)' would embark upon a th.roat-c.utting compe-
tigation. Had their plan aucceeded, thil lll\'tl1igation would tilion with fl<'h other! 
~::; !::e:.o;'t~: ~~~p~::,!~;a::~k=:~:o::: ~n q~~::e~ work·~~ s::":J~u~e:plo;~~-c:~~":J~~~uj~lyth;·i~;~~~:~ 
pitce·work it would hll'l rreally handiupped the Union ar1d thlll plcturea to 111 the altuaUon. We are not at all ready to 
dimir~ilhtd ita rWatance. The manu facturers would hl''t claimed atcept thia forecaat. If thia manufacturer will tu rn indi\·idually 
the ao\·ernmenL and pobl~c o~lnl~n ~n thei r •ide. · ~~~~~:"',~:P~~~e":.,U:ed~~!' ~a~~o~o;n~~~olj~,~: :o:::'!;~ 
acquT!::~~\':::r::~~~;:l;~,'~~;n:~:o~~~:;,qi~l:~a:n: ;~a~~~ F:~~;a~i~'r:$e~~~t!~~!T~:~ :r~~~~~~~~~~d=t~=~~i~~ 
:md adroit monon their part. They ha;J. hi)Wt\'er, failed to work at all." Thi1, we a re conlldent, will be the answe~ o!1the 
take into account t.ha t the Union.buaa goocllllralegillta at its · workers in each and eyery 1hop, and our t111 P14)'CI'll w1 ll st'ek 
head aa an)' that they fln mu•ter. President Schle~~inger hu other repllel In vain. Thla re11pon•e will bring down in "' heap ~:~~~:i~~:~~ .~~"~: y=~~~~~~r ,:."4:1 :fe111a~. r:~:~:~r:o~h~:~;~ i:~&::r~~;:r. ~:~;c~~~~~:~ ~~nf:!i':(\r~~~c~fn~dr~~nsur;:~ 
•·lth Sec.retaril.e liOOI'er and Da\'la, that the question of wtek-
• ·ork mu1tremaln out•ldethiM:opeoftha hwt&tigatio.e_. And, 
mnk you, j1111 u 10011 ~ tht. atand of the .Union was made 
lll.ellniteand clear, the rn~ufacturen huelosl all theiren-
thll.lliaam tor the lovestlrlllon. What <o~·ould the in\'estigation 
amount to, indeed, from their point of vlew,linca it precludes 
I ~he poMibilitT of stUina: an endorsement f4r the coveted piece-
workiTIIttm! 
• The unly way the manufacturers can brinll order in the 
eloak industry il to work torether, to co-operate with the Union 
and not to work aralftlt it. They muatabandon, for all time, 
the klea that tl1\y can •~omplillh ruulll without the worken' 
OJ'I'anizatlon. It il a danrerou.a Idea, one that will in the '"d 
bringrulnlothem. Onlywhenthtyreallzethatalltheir-plaMin 
which the Union il leR out of conaldtratlon are mere bubb l~. 
will they be on the rirht traek. Only In co-operation with the 
Union can they gd rid of the many evill from which the indll.lltry 
And thVA th~ in\'ettlgatlon plan nme to naught-a plan ia 1ulferins. They Mama the Union for the competition or tbi" 
<o~·hkh, If undert.t.ken without an)' hind thoughta, could have amall contraetor, forrettlnr that It wu they therMth'es <o~·ho 
~~~~~~n~·~~::~~~o~:::\?; ~t;::!:" :::~iy ~.:~ .:f !~~:,8~~ ~o~~~~r~:o:~!!:~~:!ri;:r:~:r;t!::i. 
re;~~pona.lble for the chaoi In our lnduall')", for the hi11:h coat of The aama applies to many other of our lndtJJt.rial lila, and we 
women'• sarmentA. altd few the Inability of highly tkllltd work· aay, thtrt:fore, the but way for the manufacturel'llltll not In the 
ertln one of the rreat indulltrlU In Amt.rica to milke e\'tn a bare abolition oT the "labor departmtnt," but In r~umi~U: U once 
ll\'iif'k all ye,r'around. ne~:otiatJona l"ilh the Union 10 tkat before the old arree.ment 
:~::!7i~~c~:~r:::'~!~~L~:~~:~ ::~:~~::~f~~i:;7 ~!ro~}. !::~~~.~!in •1tr,e1:de~~\~~:ld .be .made ready which l\·oulo 
l lore than thla,. they dulred 14 weaken the UniM or paraly:te Of t01fnlll!, bd4te dolnr th l1 they mu't gh·e up for e•·er 
~~~~~ e~~i!,~ t~~~~·:f t:~:~:e:~,:~o~:ha~:\~e~~c~u:h !~··rn~:.~r~:o: ~~~~;~~~ .~~~i~ :h:::::U~~c 1T~l,'~·~o~~·~~:~~:::tr ~~:;k~~'::~ 
lion would hl\'l been a mlll•tone on lt1 neck, and would have . the Union had gained for the worktrt muot remain, 11nd 4n this 
~obbed It of Ill freedom and ability to perf4rm Ill duty tpwards b11l1 endeavor to remove by unlled etfon the many e\• illl thAt 
1te great.membtt!lhlp. • • .• , · :f i~h~~h~~: t~~u:i~!. ~~dd~~ y',' lv1 many prnbleme the elti!tence 
WHA..T THE CLOAK. EMPLOYERS HAVE IN MIND NOw/ Thill I• 4Ur opinion, 4nd wo are c4nVlnecd thllt soo:mer or 
Accordinsr to currel)t repor111, the Prot·e;c*'' ANOCiatl4n later It will have to be adopted by the manuf~turen. t~»­
of New Yerk !11 plannlnll' now t4 .11lve up Ita "labor departmenL" exe,pt that they may have to 14 through a great deal of !!itrtM 
/ ~:!:1:t~!~m¥'!·:~!tin~~! r::t l~~t'i!~~~~~i~:~~~~~;::l~ ~:m~~r:. ~~ro:: .. ~~~v:!tc~uth,~ .~oen~~u~~o.~. o~h~re::~:~~~: 
aCttr Ita main ac:th·lty will dlt~ppear. we ftnd It difl'lcu lt to tly. eeho In tbtlr rnlnd1. ' 
Ofcourw,ltilhardlyanyconcernofours. They "!' ill have to Jearn from bitter experience that no 
What we are inlet·uted In Ia tha tact that the Brotective matter what they undertake In the cloak lndu.try, they c11nnot 
~:fja~!:n''tt~~n~~=~rc:!a:h;:.u: .. J~;~I:cbr!r a~:Pd~=r:r~:l:~ ~~:,e~~~::;:, or avoid the worktn' Union. In thi~ ~they "«Ut 
l'ridl.f,Marelll:n, l ta J UST I CE 
.. , ............ 11 ......... , ..... ,the 
.wm,. , , ""'~• '""' '"'" d ..... d. 
eiMI""''"-IIllefllioerk<oro•ll 
Our Next Convention 
lecaL ~hote.<fl\ efth<oot~:attlaa· 
af Aaa,UUoJII a AJt(N'F, !kcNIU J;,y,.... ..... I. L. C. W. U. tlH at lol'l'f, •f ~ l•ten~ati9osa\ ao 
llcl.t At"r lM nil 101 tM .ut -.., lllot.k"-tMO..tllliol,.. tr.\al f• tM \we 1""' T1M,.. ewMS.,MeO\Ioe~.....t,n..._m7 
""'"''tiM 1uo1 ""' fe~ ..,. vn.t .UI noalt Ia tM eliedieot ef port oonn ..,.,.., wtktltp ellM ,,.. la ••f """'" Ia .,.1 4l.,.ool6oo- ot 
5Mel ··~ --- J•-lp eHh IJM T11'1' k.t uol .w.t __.....At peh&tlea ... epM 1M IIMio ef t"Lo --· tWo ..... Ml ~ t"-
.-kll.a.cu.. MtMt*. A-..lblc-. -• \ecalu4clotptn to tile~... rwper~. lM -u.., ~ 1M ...,. ., hoft'""'-ec r...-t d 
a.r .... u.. \Mt .., ftfttrt, tiM,_ tM.. Let lH loealol ..... Hl7 .. do Uloepta, .fMno . ....... tM l:uc•· ,.,. IK•I. dtr .,. n-, Mt It io U.. ftll'*" lou ~ caliM btOrl a ,._ •M '" ....,.... to -•.... thol_.a-rd. tM G ... nl oer.n, ••• ••1\f, tM nllectl .. ur ef •U 1""'"' ===.::;:-~:.'!'.; =~·:::=:.:-:.::~ :,"'.;:;:"'~"tl.t~~".~: ::-:;::~·:::.::te~'"--ti· 
J •• blolru.tiHal. tt.tac eha. ...... , cerriM •t tM .. .ot .. '' \1M a...•tlfoollr ,..,.,.,.. •....oi•"-
~-U.....fttloqw.l\01.-. h .. ,-M .. -.ru .. lO•:J'• ~fttlft•"-· ,,..r.._ttr t•plan•t • ' """"""" 
""= ltlotllea,.dlol .... ~ef ..... lf\_np ... hwtlle~ ,_ .. ............ , .... f"fll*'l U..aAollooqtJM\re ... -lltalval..r, 
~-~-·n ,._.,,"""*"tout =:_;a;..";-;.~=~~ ;;"'!...!':W~\iwt,".~ '! ~~~ o":'!:":;;~~ 
11 1e a aallu ef f'fM•OO\ bwwl· 1<,....\Nn. A """""Ua Ia 1M life abu of 1M erpat..tleal Af<l tMr I• aln4 tM u-. U.. pku &lid I.M 
~:t:~~!~~~r~~·! ~~e··~lu~::.-~!:::: ~~::0~:;:':[;~~:~0:~: ~~~~~[;.::~~·:~ 
..._~, *""-"",.cd the tMplort,. of ettooot.lo• end tu~. •• want, alreu\Yea, mow o~l• for tM vel· 111 ,....,.benhlp rt"PI'dl'""' of the 
laHr a. llac- p,.....lol, 10 au~n- fnm tlmt to u,.., lo "'"' aad COD• f•f'll crt our ial'h at,.IMnhlp1 ftawerp Jancuqc In ,.-hlch it to 
ftecdnr et the "<leer pi!Wlc," and llldtr wht baa bun .ehlutd b,--... The tom\111 C0!11'tntlon hi Cle.,.. ••r~. llono,.er,ltltnottho.adop. 
tiler o11Yio11.u- do not lntud 10 c:!n Ia tht n1n of the put two f".., the lend wlU be p!lrdcllle,l)' hl1 of 1uch tlon of nlu rlt<llullont anol dooioiOJio 
~:. ~~\~:. ~~e,:n:~::~~ ... !~~!"r~ !~~d!:,~~~ ~i;:l~:":,·~::·!~:~ ;;."::.":.~~ .. :~~~~!. :~~:~::: ~~~!. ':.:~·~~~~~:·;:~d ;::, ~:'~. 
ntalia0011 lftltl\11\cd 1 PDul~e bo1' t.ldt...t our pu\ work oan we H.in • unllon .. delep\olt Dlta end woman r~eo\utlano art on\~ ulu~ble In "" 
uttaDdd-notbllrthl• .. beu,... poelt\011 to judJ:t pl"('operlrwhn•• who}'"'""' U..lm"'ndlnr prolt- flruthtJ "'"...., urrlcd <>UL It 
thfJ' lf'f too upenol•" Tht t,.plo~· ah11\ or mll!bt do In th<o !11to~. Jc,.. or the hour who cen rl .. hllr •II" muot H alw1,. rememborod <hat 
en ot laM!• loa••• tlwtrtupoa, 1ft one Tht COD1'tll0011 ...,,\no tlwt report pncla\01 the dati" doulwl ... 111'011 oach ot.notqlc tit .. ond ..,o,.,.. ftuot 
uleto H!ran It 1bo11t tMt ...... .,ut e f the Cencral Eoooc11tl"• DNI'd i11ta IIM:ra and Uot re.opoaollollltr tho\ ,otl ft[lt of an' be caNfullr thougt.t out 
-- ci<Nptr, bllt tlwltlt the aame r·;-i"""i"i""l'~u~ ... ~'"'i"l'!"-~withi""i"i"i'"l'"i'i"l""i'"iAi<!ol~o- ~o~o<~•~oO~ ... ~'"'i"l'i'~~""i·il t1ao IMr ...,.110t be "kaod, In the loout,rHthehtrhpric"'' ... •"" tieL It !. IM worhn. ~' aald, •Mert reopoalW.for aU tkU!o. 
ondlt LoU.. -rUn wM-.... 110\,.. 
dDNt.loolraanlopaoolw,.... ll•· 
ck< tloe -•r ot tt.lo plu, tMp aU.rt• 
cd a caoapolp of """""r -""'-""' 
!...M••"-.Tw.._. .. , • .,. 
.......... ttoo. ............ ,u.. ........ 
aMp" .-n-at aa<l ot • ....,olar 
- ..... , .. ,.. u.. .,.. .. ~aeo~ won. 
~-"-rin.. 
Ofcooorw,U..•orbn.ore..-o 
Wt H«l1'cd ~ tkla te-ftar;t,. The 
won.onka-IMIU.."IIJIIHttof 
t~CI"J'~hrloMi'*-.l.ulnH 
117tboo•• •1o,..n ofte...,., n4 tht n-
t.olicnlleo:"N tM lalt~rcUn• tene· 
~-"'' lO 1M ............. tl_ 1"'0411&. 
Tbe•arkon knev tlootlt ho ull•rlr 
la~,...tbLI for thtft IOh•~• their 
wqeo,whiohbolr•lrpe.,.ltU..onto 
moh •ll .. lPI, muud, Our work· 
er11, the m~n and ••m•n •mplf\rcd In 
1helodin'll''""entlnduolr)',who•re 
eompelled b«nlt of tho ""*""•' 
neturt of th•lr trW•• to MYt 
onoooPdorin•U••hon. 10...,nolo ti .. on dutlnr tlwt leon montho of 
o\.acklleio-ourworb .. I""'Jrc•nnot 
••nl• n~~~t.tlonlnwq :&. 
TMHo\coaYent.looowriUeuwroto 
P"riodofllla-hlp ot,..\rodHlaOonobe· 
twuntheworh ... onde.!lplorn•ln 
..,rinduf\FJ'. t, t.,U..,.I.,.,qultc 
nelllnl thet' lhlo <*""ntlolt t!IMI.I 
nil 0111 vtattr\att,.-'1 ••onr 011r 
-MrotMatloeeeM\ollaJIIIIUiul 
THE STRIKE OF THE COAL MINERS auppl)' C'oal fo r the rallroada and wme f•C'torlu. And the liP-
When"'TTiii iuue or JUSTICE b In the handa of our readen proaC'h of summer ~mo•ts ahn0101 entirely the problem of toal 
the 'lenertollllrike of the mlnen. will be an uC'omplishtd fact. for the heatina of homt~~. 
~~r r:t~;~~n~anr~:::;;e:.::~~:.~~;:ell~~:;a~e~:~~~Ze!: ,..111 ~~h:~~~~~:t '::d1 •101,~1~~.e~ha~~~~~ ~~;:!:~ ':inho~~!: 
eut the ••aes of the C'Oal dlacen and to fteece the C'oal C'OD· ld:TUII'(IIt. Wa 1dmlt that it II a 1ra'l'e alfair~ but it i• far, far 
~ume,~ ~0d;~~~et!"~~!t~\ 11h:!a~~~~. this ~rike ;.ill Jut. Th~ ~~d~:.~~!1':!d ~\d~~~~"'a~a~~~ ~~!:Y!~r=a~~:~;e ,;:""..':!!: 
indiC'e:Jona are, howt\'er, that it will be a bitter ami • pro.- They know that ltit)' ne Arhtlnsr nuw for the riJht to be or· 
longed lt:I'Ufl'&:le , for, althourh the dlrut C'IUK of the Rl rike ia ganit.ed. They know that thla naht 101'&1 foreta upon them, arJ. 
the demand of anthraC'Ite mine barona for a reduction 9f Ute they will atay In it aa lonn: '" It lA rf'oqulred to win out. ~~~~~: u:f:: t~t~~ l!a:h:rr\1 ~~~: ::,re:l\·~~ :~:~rn 't~tis ~r::: With \'h:'':~~~~:/e~r~~ni~~~ ::.:rt~~\Ot:.!1~h~~~~~:r:~-~roe:~hJ; 
~~~:d:r'~kl~Y ... t~he th:o::.~~'¥ru~ 1:·~~':"1e~~~ '~heen~~~ ~~ea"::t~hu~; :W~~~  ~h:·:f:!~'~i;~oe~.:~~~~:~~: ~~ l~:~~d;~) 
~~~~!~e~~W,!~Yt~! ~fe~i '~·ittht~~eb~~r!~.ou• mine ~\·nen 1hl'·e ~~~~>'~:~. ~Ut~"~~"1,':m~~~!i\~l'~~~i( ~~~!~~ 'Jn':~o:~ r:n:nt~e~ 
On the e\'t of • atrlk~ o; au:h ~imenalon• In the put, the ~lo 8~0u~1d0u11e:h::;;P~~~;\eatcr~~=~~h~cht -!!':u1~ 11hr'i~~t:u~io:;e;J~ 
CO•·ernmen~ ..,..ould u1ually hllen•tne anti attt!lllp( to do ~orne· end to the Mtrlke of the mluera. Yet, It I~ not ai\OJether lmpo&-
thing. In thl• c:ue, the authorltlea hlt\'e atood uide, u if the tlble-; we hll~llllt!t!ll Rrnatt~r mlrntlell than thla In our d11y. 
mine ownen had tipped them otf that their lnten·ention ill au· At ell 1!\'tnta, \hi mlnel'll ma)' upeC't help from e\'fi'Y llt!ttion 
pertluoua and Wtdnlrable. At that, the Government di-d think in the labor ntovemont. They u n ~&fely rely upon the aid of ~=d":~ ~ ~~ ~=:~:::·,~~~\~e c:;:\1! d::1n~~n;~::i~~ ~~~r::r::~~nt::\~~~'.!·~~? ::~~=~i· r~~~:§~.~r~~o n::~:; t~~r;foi:::~:~ :;:u~~~c:fr::,0~r:~1:Zo~~~~}: •1~~~ ~~0~nf0~~1h1C~~~t•:r~~eMir~~~~ilnll~,:.l~l re~ult In the end in a 
A Jam i~. ~~:d~~g Trades 'I T 0 E STAGE 
u.. ~ ...... ,O:::~U:.'.c ~':.,~ ::.. .... , .... . ~e_., '""' ..tr..m B&NU'tT 1'01: auua.ur nnAT. Ou.ela. a.n.w aad ...,-1 ; 'nlalnolq 
dl "r ,, .. !Htllla, rr..t~Mnt • f u.. '""""•..Ulltol ...un, ~,.... 1tiC4L .u.n.sn -~ ... AWl.," x.u., c-Ion, 
B•IW•~ T,.. .. o.,.........,, •f 1M u- Mtl,.J7•f•-·~· 'I'M ...... ""CM•....s...rit." ot ltborltM, Dt:r-, lbrioD"I Frio 
A-na. ..... t,..tlool •f IAMr, whllt 1 ... tlt_,u, ,.W 1tdadttl pe......J lkt n..tu, ,,_ 1111-. wUI H- Uy ........... .,....._ Batt.nilr,'l 
U.. IIO,tH •lll>MM wtrb" lltll triHto •-•tl ... It f ,_ ik to 1$ ,,.,.loa 11'1111 "-riua .c.op 8l&l'lo tt Pttnr, (I~[ aad &uw; Sntam, 
,..,....,, • ._ t ,n.;, wiU. tM Ntw a -lh. Alt~ It -~ ot tM ._""'I Tt. ... tu 111 S.ndar .. u, ... .,...._, .. B..t aH JlarU. 
l"trk B111WI"C Trade'&.~,._ ... A.. ,.......,..., .... lftfdtN, u 1 Ut.U.,., AJrill. oetu. I IWI S.lcN.q lllPt. April &, 
MdatlM, aQt~~Uif'O • .,..,...,.. oltu· "-'- .. unIt ,.w 0.0. labot~~,. A .,..a.t ~rf•,..nce •f BaU.rt "A••"' C:..11lor," wltll s.1tar u 
,_ a..W.U..Wrdlltf t -...D.U .. &un..ter wUIMP..,.Uraloe lttft. ar.n Batt.t-.raSfOU\tt, 
....!':, ~ ~~~~~¥::-'~ ;.~~ ~~~ :.:..~::.: r.::~·::::l~~-r. _; :::::.=~~=)'~II 
•f U.. v,.rt_t u~,... ,at« I• Mtfttc ..._, wkMIIt W. ~· "' ttoe • 
., .. ,. w~~q k •out "'-' .. .,. ... 1 ~ Blitolldl lttt ~-- ... 
"" .... "-" <l•rlac tilt ,._.. .. , tl•• ........ Mn lien -'6cN b7 tM 
1u..MW.u.Mt,..o..w.rN ... nn••...,.,.wtM_...,a.r 
Yt~ C...JI t• COlli- t1 tiNt "'' u..lr p'lc•t lo oodfr t. "'t U.. ... ltd. 
11.~ •f 0.. ••porlllluL Ho .... l~t....,..'c""-fk!IIIWIO......._Tiot 
.u.<ill,...l'-n•ulfuloaoftbl• """•....U•nwet~~O.. lrotlolllf· 
• ru,,.._ntho,Mtr ... wntrtt • '"' lhi>ldetiMcteottft'tl!tl t.o ..,.. 
.,....,, .. ' "'"'the loullulkH tll.u tiOOtaltllliOfl f"'f,....- theoe.,111, 
M•tthlnl clehltt would ruull ho wloo llaft '"'rll:td ~· olna. t.btJ 
llltolnt•rlm, 1nd Hl>t clul&red th Clftlt lo A1111riu. 111 U.. dan.,....,.. 
~hrttr ,.Yobcl. •nd cllrtJ Jo~ ef ciHOollthiDC otnu:· 
Pt._.. Ga~. wloo ,..,_ 
M""BI'U"fPla~ClnntBn•· 
........ ... ., ..... Rooe, .... w .. lo 
-n.. Wtat ... " .,.;11 0.. .. at•f 
'"!'looGn .. &lq," tlo• aut pradoo-
tloo I I thtN ..... bo ........ rtar ........ 
Attlwn..e.S.U .. ,...tn,...,. 
........ ""' s ....... ,. ' cnDlnc, 
A,.U I, ... lwkot UU, thenafler, 
u .. dl•t wiU """w 11!. arot qteial 
t .. m,.,Kta .. ,•-n..evuPro .. -.. 
)'Nd,M II Wlltc:•hf, lfi!IH.tl &I U• 
thor,tt•ronclproduC'n. 
TblaltUHtlwo"'o"l.luon tOdlf· 
ftr'ent tr•~•• whloou~ tM tflknk'al 
.... ~liMit jeohotd 0.• u tiH'r • .., 
fi"MMtiM ••,l•r•ri"' """-1• ., u 
l nalool ar tM al"aotr utndtd 
..,..._., wW.II uh<l Jola«~ 11, 
wloiltt.llo - ... ,l,..lf"'U,;.oeqtoe 
nair "' ol:ld ...... ""' ...... • atftf'll 
.., It'" oW ..... 
TM .. ,.,..,.., -· ... nu,., ... •• 
daaa tiM lu U rotof•r lh Pllkol 
..... Mtwutt.l ....... lhe-
.......... ..,.r.rtltt••n-rktll7 
imp0r1111t,oadltbllclrl¥tlltellllio-
PtiMiullaMNrt'ITOUpoutoftllt 
CM!KIItllo.ltbci'H'Ka~,rKe.d­
'- wu U.rt.... Of c.orw, 11M 
pnl•tera, '-'1. •rt i•YO!n', Mt 11M 
,.Jalln ""YIII .UJI11ad Upericll.« 
....... ..,a..c.. . ...... 1 flWIJ'II.&ko 
eue tf tM.Nl,... .._ u U..r "'"• 
• •«l'l•t•fU..C..rwll. 
TMWowqJtlo<I*S...Ctooft.U.. 
_ _...rto111, of l1lt N~• Y•ril B•tld 
l.qTrM""-itctbtftlllltifi .. (IOlk7 
• l <lrlttlac,fotcYutln<tRMocrtP 
Bri..t.U wu ,.-1 ... 1oott ,,..., •1o JH 
•• P'I'W4ut llf._ tbe c ...... ,ll, to , ... 
~~~~~ .,.., • tcrtaln <11tl blott Ia !1!111 
6>ar,thtCouncllh~tbeendolni'J,..t 
tbt. Brln4ell•uthconcout&t.&n4· 
lri.r 1\p,.. tht mo•eatnl hod pr .. 
d'>ffdllllhlrtyrto,., aiWIRo"''"hM 
!::. ~:~ .. :':.:::..~:~":~!:. y:. 
wur.lotop. t 
Tto.o•plor•Hlikt4andaoed 8rl• 
dell. Hlo owar .,.,... the MIWin1 
t.UU. ....... Moduat -lt.lo<l Ia 
tM c • .,...tcn'. Btodlt'......, nC•d• It 
piMiiftlehrlll• ~.~ ... ,...., ... pttl,. 
julolltlf'O,tht l ...-.rol t.o lrO'tp tltt 
YtriMior .. ru.,.rt lltc..,.l• kool 
,_ •ll"~te wei'O d....,...1aWo llr kn•"' h~w 1 .,,.,.. tM .. •rnd. •ocl 
It wu t~rnl'll lol ... ,.t.lrll,. th.ol o 
•ucllloobdform • .., U&ef!l• 
pliohtd - th<tolplnrofanorru,.•nt 
f•ralllto•IIIWtetlt""""'"lorth<t 
c .. ndl. Till. .... ~4olottl n u • 
...,.,. wqwo .11 u ..... ~~ ,.,. •eebu 
kotiWIIIfor...,."' .. f .. urpc .. tert, ;,.. -r~c ............ _ ..... Wt 
lorfrt, ot~ .• l•r 1111 "-.-.._It of 
tilt wwu.,.. .... 'cltt , ... 110, ybJtt, 
u..r-.,ltltlu.-~•t.bth•t~~ .. 
tiN •f , .. ,... lirlo• to IIU, t•~tc 
_iii ..... _ wao .f'Okn 111d B.,..,ll 
w•o•llkwP'•II.otll lo.uo,..fH 
nil, •llt<lll.o •llll o~ tlf..,t. 
Wk• 8r1nd"ll"'aol• fN'••r hi• 
otroncntall;.._, .,,,.,heunoklll•d-
dwk lobortn, fou~datlon "'Otbrt 
l.abo""'• hou.O. ••o<11~ .. •ho ,..,,. 
1111..t ton ... ,.. ... n. • dor "' 
the,.. • ., Brindoll bad to . tDtn• 
e•plott..,. Wllu he f•ll•ft•r..W• 
/~ ::-Z1::~:=:~e~=~f~ 
wnt In u.. .... n. a .. d ....... ...,. 
ktllkn,.rlea«.,Jtlltloo-•uildlnr 
l;r'No•uell .. ) ltwuU...u•-
1~,. .. AllttvmtdnJ,thll m01111 
wuwtll1p.nt, for'itthcluttloellolp 
ef Brlnftll'oeotuldllhello11M1r'rftk. 
tn kin lool 1lltnu U aU1I11. 
._uw~ ...... r .. l mOIIU.tluoatbt 
u.t.altriklot u.rr .,..,..,O<ftd topor. 
Tllot.fOftiac ... t•,.l)p]ln•fdot 
ladt ...... flll lnloon!n' poup ...0 "" 
uw -lotd la tile tollllcil, will w-
eo.pliolou;._ ... H.fMtlaoo-
pltf.nn~ltoa.tlactlotloouoo wtwd<· 
en <IW. Wllllt lh wr'lilten ,......... 
t.I I'OialaUnda,.wllll~ll.lrioto 
...... lotlowioTBn..dtiL u-11111 
..... Wtr111'1111orok.ra,tlw,._ ... _ 
dDotdteU•olar.,._.._ 
-. ... 1r • ..,w.., Jea&illM t11u 
t.bt111'1'ftbn,c.atlsa .. t.l'Hiinf7 
wino 1M C:O.adl't bookiq.Jout ...,. 
tM,.n .. ukeoitltabH,ftiletM 
_ ... ,..,.. 1Nif7l"' 1<1 t .... e t.bt 
...... w...., ........ -n:m... ..... ,. 
nut TutodaJ' ... c"l,.. • 
Wlllta. Ji.. , BI'Odr •n~nn<u lilt 
•••lr JlfiiMII\Itlon ta Ntw YOrk.,. 
Cl .. te (l.orp of "Tt.. Ezqublto 
hour," b7ll•..,.,.t Wrltlht, 1nd of 
"Yo ~t~d M.r Olt..,.," • o ..... el ploy 
• rl'.lluhtU. JcnDl..,.. lllllatGtorp 
wiU-atlhltd..,.lt.IUdurbtl: 
he r aknp ·-tilt, •"" wm 
.. ~ It te N"' T•rk 1adleM. 011 
EaaterliMOk,J.4Jrijl1. 
llr.B...sr.-u•M.....,.tbe,.. 
riYill .r w. s. Cllllwrt't ~Eapp.l." 
wllll . -·f•t.&••t.s. ... "Ell· 
PCMM '--•( t1w earlier --
of U.. ..._rbt, WM 11T11.& .. Piu. 
r.,..,..,.li!Uoi•."'"TIItMt~~t.oe•f 
Pon&O&Cf," ek. 
"BI'Oftll:u-"orici,..BJ~otlt<l 
beN In YlddW.,w!U M prad11cN Ia 
New Yor\ ant -u. •itll Mr. o ad 
x .... Cobuno ••!Uti.&"" Tk''ut 
wm Uo l.,.loclo P.aceno "-'-"' I.nrltT.,.,....,..,._a.w 
forelclot ... H'JIIIT. -
'I'M H1w Y..t: BDlloliatr Tnda otiiA.a k HATY.ul Ofll' THE 
~:..-,.,.. "-1110.. aw..f "r tloe SCREN 
rnwatlolo procoeollq.buldn&'tlwt '"l'llehboJJ'tl,"UotcltYntllc••· 
Bldld~ Trtd• c..u.dl to dnen u.. w..,. ,.aotral"' of o .... Kbno•. 
lobo,_ who eumWr mo.. tJ.q u.,.. t.H11 ... cit I.Jot. o •"loll ,te. 
411,00f, ....t .,. tt,...te o.peemuu '"" pndudlon uder lhe dltfttltn 
rontl•otwltii.UifhlmMiAc:aliouthe. ef Fefdl.und Pinur F .. rlc, U.. .,._ 
p-t .... for lh MULt<' _,., thL on..· .... 1 lnclud• l'rflltrlot 
Aotl~t P,...INI,.UOn.t have hf.u 
•ten.d toward telelmltin~ lluoif 
WHk,A.prilUtoMnyl,lntbllcl\r, 
accorlli"''IOOIIIIInOIIIICimtntlllld$ 
rtttntlr ltr baNI Lowd..,, 'clftfttor 
of•cbot•ltlftco., ....... ofmtn al>cl 
Wl-a or •II wlllb of Ufc.- Con • 
eerts.•-JH!Utno.ndt,. .. •ed lee· 
lttlft 1 " Nl,... ltTIIIIIJt'd fro ta•• of 
UlehtM ......... n...~~t..t.,.pop. 
.... --rl,U.,""' eotlll!llue""' 
,a.ll""t• .. qtMt~nr'tX11$1rtl 
w .. te-t.&Wtttleltnliort. 
ftro~··tltt~U.aoftht 
ln ter-Jtt.olo\ Cootndl, "f*:ia).......,.it· 
=.....'t:.~..::s:i•~-::..::: 
'"' .......... tlo...,.h the f ..... ;.., 
~.o,.....,._ ... ,lllermtdlt.. ore 
rttu,...,P..,. .. Illwbldt.Utr ..... 
tl"'"'"rJewill Mfeolttftll. n...ni · 
.,...., 11 llll&lc Wtet II lite fortiP 
.IMrioto If tbccltybu""""VO!tlf,-. 
·~· 
TWn win..., • lloinl·r~lio •f 
.. B•C'k II Mtt.li-W.w at PI GanKk 
Tlttater, "'-lnnlnc April 10. Tho 
'I'M•tn Clulld lou rude nrnn,e. 
mutt t• oompleto t1tt pia,. ie o 
ohort:-rptrlod,aadlt•i111H' po111•1e 
IOMeth,.._llono•rcoinrthru 
tl~~~to d~rlnr tlllwulr. TM Jam In U.. bulWlnr tnde. b W11'111 u Omor khantm. F..twln 
doe 10lelr to U.t lac.t of toadcnhiP Sten~~&ulf ... ,, Ben S.bbooh, lfe~­
ond fo~t of U.. Couac:lL It b wir l'ltld•er aalf•cllja, IL&thlun Kor In tb1 laot wuk of tho PMibor· 
h.onl 1.0 Oft<IDat for the fKI U..t U...y • 8hll'la, Ra.,.. & .. tnle ... M AU. mo~la lkoclol}"o 1tuo11 of tubocrip. 
but lofta IIIII ... to ...u., aa _.. Tile Por»-llollaamodo'\ oto•ot· tlon unuru, Bod.nMr will ~ot>dud 
M"'l with tll.t. 8ulldiDC Trtd.O. 0... plocre tf t.bt fiMN •IIA IIIOr)' ,.., n· on TuOJdnr eYtnln•, April 4, 11 the 
,.n.t~t, f•r thtr ... .,.. pn.ctlcalb' ta\tl.d In 1M pkt.,re, which b onl<l te Netropollt.&n 0Pt'n 11-. p.-nt· 
th...,. tllt_l,_ at tJoe feet of k .. u.. .. tle In Ill an~lll ••· 1,.. tbe -oncl IPIP•aa; •f 8noh-
8a•vel Unto,.,..r, ooa ..... t for u.. tall.. l• D·lllll,lor, WIIJ'Mr'l Slflfried Idyl 
lnt..UC.U.. wlo"'ll rrttalecl ....,,. of •11'1 Uut'o I)'IOpilule poe•. -r-." 
tile •""'- tdotbllla the koildiar ;11• "'SAMSO N AND D£l.ILAHN NI:XT li"IIC'flM'lf wUI 'on~uct 11 Car· 
d....,., THUIUOAT """"' lbU, •• Bato ..... 7 t"'lni"J'. 
Oeo or tile Unw..m.rrr ,...._'- ~s.- •IWI O.lllah" will H A• April ~. I" t~c lut. of , .. Pbilho.r. 
-llfteptoliole"' Uwm.,....., nrlli· otond 11 tht lletNpolltall on Th,... -nlt:'t Batu ..... J t••nlftl oeria of 
tralloa wlle .. by tJw preoelll w... 'oiat cYnh .. of II.Ut wuk, llilh M1,._ UIIOir\a,' F.U7 Ncr wltl p1a1 Rlc:bo"l 
W0t1\d at.&nd 1taUI 11":3, for oil titt liulll, Julia Cllo-11, 11'hltt.IU nad 6ti'Oa•• BurltotcJn f w pl•no nllll ••· 
liO,OOII•Irkei'I.IUidn_.;bloftat ll:otlolcrlnlo!Mlnl'roln,.,dlf-1· thtlt,.lnaa.ttho¥c,.!Ura,..p\o. 
$1 1 dar nd~~eU.n M '--<I 11p00 lbe ,... ... toaduttl"'. ''Lonlty" aa•l•. ,,..,. , whit• wlnlnl...., the "Coriolo-
.....,.._ ~a.l• t.k.t prodHliOII hal not .,..,.,. l11 tbe l•ot Uo~e wMb """~ ... '"'"'ad lbe lith tJMpboa,. 
IM'U •tlalot~. T1oij' U.. omplor· of th.o lit- 1111<\ ........ ,.. of BHt .... oa u<l St,_.,_. ''Death 
..,.. IM¥t rt,_t.d, u.4 Iller an 0011• Oilier rrptlltllu wiU M "TM ....t T .. ulprotln,~ ia addltlot. t• 
:!:"!:..:, ':!:.;"~ == ::~ .. ~c:_""=..""_:"~"="=-='::..'.:.:""::"':..· .:.:''::"-'='":..:•:::•"'::':::~:::•=··=· ':::"':.:':::" ..... ::::::__· 
:;;-;:,:::-'"""'"'' _..,. THE RENDEZ-VOUS 
~:~:-:::~::~ ~: 07 •EASr-T I$•lh•S•TR"""E"'ET-----N•E•W•Y;,;O;,;R~K;.C;;ji;,;TY.;. 
.-..u. that orxnalutloa ..WC!o m u 
~t~~t:p7·,!.::: .. -:-:·:.~:~ IS N 0 W 0 PEN 
~':.t~~~~~~~~~;";!~':. ~!'!:" r~:."' · . ldul ~ica aiNI fkd Food •t Mod,, .. t, Prio" 
EXCELLENT CUISINE 
tuv 
WHITE LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI CHAI 
....... ...,. 
Self 5.noka ..u u, ud ......... in tloto Co!et~. 
T•W. s.rnc. ioo R..ta•oat ,,_ IS P. M. to I P. M. 
UNION U80R EMPLOYED 
CAFETERIA'• RF.ST AU RANT 
lUS'I'lCII 
LABOR TH~ WORLD OVER 1. 
DOMESTIC ITEMS FOREIGN IT£MS 
............ 
ILUauJION IM I'ULL IWIMG 
P!&ll.- f ... u \I,.W.., kptloe.r YIU. Ul•lodtiMI .... Uplo.i1" .. , MM 
Mta~llnWI..,~DI ..... ItU..~ ... t...t. 
-·• '""IN-. Aa 1 ~-. U.. .,...tlor•lea lone""' d .... u4 
.trullolu.,."-... ....., tald'\e,.._... .......... 
J;. 0P L TO IUS& MaiM ~ .z_ -;-• 
n.c-..tllmoa'~I'NICW""'" ..... "'"r4lqi.I' .... ...-J -~ EHCLAHD 
,.._.II.M_...et ..... MU..dot.I.Npa-.llo.uiJUt"DCOiol NOMOUWA&I -..o:""J, + 
,.._lbU, ....,.,t.llM~eiU.._...eftt..--- ei.Uot.- A_._.,,._-., ... ,H_u.,allca-• ... ~ 
...,_, wM ot .. r .. -so- Uti 111e.n.:... lllolac ~ 111 chlloc Uonr •,.,.t"" llot ~"'- 1f 111 l•t.r..u...t "Ne •-
,..._ ... ~ U.. ~ ,,.. wllkll tilt ISdab ..._.Uoeb JU,.nt If Wu" 4uooa~ttatlelo, ll IN Mid llaoltiii.-IJ' ID 4Wernt -trion q,_ 
.WU..IIUttcw-ttr...W"""ICII('IIIIfUII,.I.htftdolatllMnU.. ~.J•trtt. bBrilala, .. ,.,. ... .,,laCI'llap..WINIMbllopub, 
CIUtrt· P .... , det.IIIB• aM IIIIer -.rtr .. will ~oet _, ill April, llaJ' obwU 11'111 1\hr ,.Ioiii pl-. l.aat S.!IMy, U.. Jlno. Dlloald 6UIIJ'l iJC 
.... .Jiut.hlllaow, t.or.hr 11hl t.; 1 11'""11 Ullt IIUIOI cllorn:loa &noll" p .. ,.....t "'k 
' crvcldtd f• r PMCI tuJ had bltttr WTIW ..,n th~l• •"" "(l""' ut et 
.UMBMPLOYMlNT IN HEW YORK: 
.,....,.. ,,.. 1 ''" •ort 'llnnoploJM h1 "'" York l<klllr Uwo tile"' weN 
)Itt Dtftmber, kt not H ••llf a1 hi O. tober, acHr<lln• II lpra ownt tilt 
, ,. tH oo-ltt.e •• an•plo)'lllnt 1Utll:tkll'll Nror Yorli: ,....aV.o. lfln:lo 
,li t.beno,...... IU,OOO n••piOJM •Dd Ill O.toiMr, IIII I, SU,OOO. 
J..OCXWOOO WOULD STAY OUT 
s. ... teorl.lcbrw4.~efU..IAI;IAietlnlloulqC....UtttiiD 
._ IIUu "' W.Jwr St.W.r, -lriUet I f do. Metrlfollltu Uft l--
~fo .......... • MM1t II Ule _...,.or do. Leckw'eld ~. 
)I ,..tld,.~.o lot '"' _,.,_. ...,_, 1M lklWhoc 1'rlwkl bpiOJ"MI 
... 1M BtdWboc Tndel c.a..dl, w ..,..,. UJ' •fCOII&II- wiU; U;e em-
.-,..n ftDI tlolt -""lilll .-.blu.l .. lte ~,.._ 1lllt11M." 
COMVIcn TO C&T MOA& PAY 
o-r- 11m... teo417 ..,. .. tH loW . r S.u~.or SUo,.... •' B..-k!J'II 
Jll'l"'4lac 11 ·- ........ t.. np -~~ fW Hll'tSfl Jo ...... nt ..... lftiOf 
~::..tl J'wiU ....... ~. -'fkt ~~ ••• hKrtiM ~!loll ill priM11 
7(10 WLU: TO && JOI.DII!AS 
"U-pio,--t --c liM ,....~, lltt of N•• Ylrlr -. aaderallled 
tMQ- ,.,.-J ...._,. tl tlol ,.., U.U ..,..U...to.IJ f•r 00111 tf <t'fa}' 
.... .._,.,..,.,., .. ...._."btU..UIIlt..oiSW...Anor*"',njected." (Cel. 
;w. a. A~.'"'...,.,.. •f tk reuooillac 111 "''" Yn at..t&) 
f'AISCO "'llOOtlllllfC" OM ICA&ISIIII 
....,.... N-~ --.pr or tiN au ........._. CllouoWr af 
e-re., tiW tiN 111-... lhiU...' A-'all• If ,.. ... J"'O!UnlaJ It fU 
....... ollu"" tlolt "' Ht'eetiloc -IM a:tri\:• ... -'•lllalorc 1M ... tHmoD 
... tloe INPciiiCtraoke bt&u f~ biYO ..... 1 kU_ ........ aa<l 
.,.. •Wt"' M ""'•- at If pet' cut leN lh•• 1ktt of two :rt~n. 
WHAT I S A MINIMUM WACEr 
Two uw 111lnlllnnn wop lUlu '"" Njeclotd bt U•• Mllllm11• W•c• 
Commt.lo}l In htlo11 Frldor, 0111 bJ tbo IUftubc\UrtN stallnC tblt 'lUp 
WMW ...S..ttiD • H ifoQIIJ'Ortinc '"""""• u.. ot.Mr by tM Wom*"'• Trad1 
U'lllq t..cu<, •We• otoolto tluot IU.~O Ia ll'l'lllftd t• .-pport 1 """"'II 
wtrbr In ldutry. __! 
UCL\WATK* 81~ 
,.,........, o-,.. .. •I tH A-rk•• t'e<kretlool ot LIMr uuo.tll"fed 
tl•tWlll~lllct ... tN~IIMMrt..,.,....,.,wdamU... 
.,_ 1.1'- tllo u.e•plolr- ok .. lOeoo, will k illln4tlo«d II the reqaeot 
., ............ , ... 
8ALTlMOI.E WOACEAS All» WIUT VIIICIHIA MUI'EU 
J'Ktr ~ ,...... If ,..,. .w,.• ,,... Bill!-. llot w«k for 
the ...W of u-pleyM -.l~otn \11 Wpt. Vl,.l11lr. II Mlac dl.ulbu.tt4 "' 
dlrYIItc ... , _. ud dollolna of tloe New lllnr DleC.rict, lftlf'dincto 
l11f-.U.. note+totd T('rte .... , ~riM Bo.lt\..,., C111•lttu In ekaf'P of 
tkrtU.f. , 
:A.PP~ I"'A AIOIHC TUTIL£ W0lli(_£U 
Aftu • .... _,_, ef tu .:..0.'*""'' c-.OU.' •f tM Uallotd 
Tutlle Worli:~n I'll k\.111 SllarliiJ, .......... , lll t.lflbtoo oalol 11 •~t 
•.-1 ............... ~le!J' .. lfPilll4 ""'"' ,........,..,.., tllo 
-U'J t~r tahdo.I.W f., ...... ~ ~tJ.tlk ••~·ten. 
WOOI.D aiJ.EAL MINIMUM WAC& U.W 
Altnollout,•flhel.n,..,.,_.U.CIM~U..t.lutriolPt. tKIJ•• ~ •• ecllnol tllotMWh"""' r... -...pnlfnrioou 
hol .. tn. 111 ~~-~-U. lO tile lfflll tlroot If tile •lalallllll wqe la.w 
t.w- ,.... .11 .... .,.. rt,..W U..t u., ... ld l••••!l•tclr ~
1Mna•btrttPelrt•PIIJe•IMptrc\at. 
PAOPITEIAI CI!T A aESPIT~ ., 
TIM ftU, IIHII•Wull ud tl fl r·IOILr co rpOr•\10111 \11 tb• window cll11 
.ti'Dde rtCfttlJ lood\.ttH 011 d11rpo 11 U•III.COGtp\Hcl "'•ltiDtl thl6lotr-
' ::.:t~ '::'~~~·F:::!r !::;llnX::!'"'AP;.~ -~~ 
w..l II 1M -'-"" t.luot the IM~11t WQ IMtlld lltC."" It l.rlt' II 
•1D11 tllll ':" ..,,_ U.rnd '"'" co••lUod !,p tbl1 dlltrlct. 
HOWAT APP.I(AL DISMISSED 
TM '"'*" ef Alnu4w Ut•lt &ad e\Jitr laloer k..Jen of ~ t.r 
reiW tr.. CMU.,& tf -rt Mf\.aiC ........ 1• tl&lpl of !111 1>Dtllllilt&-
u...III:J el U.. a- lew cnootblc \loot c..rt tf Jtd..triol Relatt.l, ... 
......... Jor tloe U•II ... IIUI• fttr,..._e Cnri. 
--· LABOlt WUCATION 
n.. TTI<IH Union Concr- Cln'l.t~~l Co11ncU loll W..t<l • cl~~lu '" ' 
allllalf4 -sttlH with t.bl objKl of obu.lnlnc lllf-•U.n u to til• ed-
UcmoJ...or41 !Ut ltlll111., W!qdlnt br lbt-. ~ "'" pllrmll!COI .. 
u lutrvet\on ctr11 Q U.. ~ ~ l..t h pl<l•ber, b)'whk" ~ 
0.aeraiC..Mi!YUtlcoiJIIIoft"'wfl.lo\.IM'fnode\11kt!EdltC'II"""II 1 ... 
.,Q c...lttH I• AII.UIIC tloc !Met •eouo• f .,. ••ll111th edwolloDo.l ~ 
6lU..~ ... t..,Jm.. 
ECOMOMIZING ON H&ALTH • • 
Ia thl c- of IU (b.lM) __ , ~-,alp, lM <lvl'era~~~CJ~I ,.... 
_.toCIII ...... IID ... t,.....oupndlto,_•hW!cliHlt.b..-.Kft.,. 
...... ~IIC n4lldioM u "-"1,110, Ill 1.111 Grull u4u NetlODill~ 
-. uod .fUt,oot I• do. '"'t.at ot tubernt-loo. In .. dlll001 te Jiol,l1Q 
nA !11 tloHetw. ....... hei,IM leettWo 8oud of BeoolUIII"' loe uto.K al!• 
tereol'll«lUu!KOidltiiiiODIIIilnlll.)'uo!'c•lw'"ll•""'-'"•000. 
LUOit CONDIJIIMS P'UMC!I PA.;t. 
TM job:ot -uq et U.. a-r11 Ce\1.-ell tt tiN T ..... U1l011 Co......-
... tlol£>!ftiiU..Ot i.Ml.lkrPirt)'ftC'tllllJ,..... I MI'Iq,....liiiOoa.-
dor-.lqtMtoDd ..... eturJIICI'II'IU;!'_._.trlooc.Wterror,..nl 
-~llawltllooootiUIM~•-IU .... P•""'-t.""' rec:tmhollttt 
"'Ilia! .. liMe ..~, .. ~McrMIInll ll ..... ..t&Bdlllc, ....... f.w ~ ......... 
==~ IINIM- II• ~~.bet- thl...,...~ ~~~~ ~tiN 
a USS IA 
MOSCOW IU.COC.Nizl!S THE lUCHT WINC 
AraeleiiMin f• ... r tfta.l!:lllc,..rtln • ellll•"'''"'w\thtbeolii,...Liloo• 
ID.teno""-11111 ...... do,ud lor tM EucuU.e ot lb• CUII'IIIIIIltt llll<lm.ou-1 
1t lt.cloollaa..-lm., .• lalolotlnll .. d ..... Zlnoritll', lhe pt"NNdo!al, ck-
tlllred 11111 ul•n• u atctot Wine h .. '" e..Jortd 1.111 colllld~~~e~ of t.bl 
conaerTIItlwem-•f llle wor1<enlt WUII«eiUrr to oa etthi!MIII I "'")e 
with t.btm. Hopn aN enkrlllud ot ~ummonlnc 111 lnternollonol l'rll~ 
l<lrt.IIConftnnuproblblr•tlllllan,lel<llnAprll. 
.. ,..,.. 
MA.IUMC E.G YPT "JAP'E f'Oa DEMOCaACY" <t-
Tbt IIIWIIfllpi!N &no forltlddo:11"' pll~tlslo l• f ...... tiOtl COtiCU'IIlDC \11 
=u.z.:~:"~~:! ':;':.;.: ~~,:,=:-s.:!.!;r: =. 
wrr. n,.1 '" •IN ~tool fro. -.U.nl.,. tk - •f Zlcbll 
P .... III•.O.,_, or !<I cl~• Hu.llo tf U.. rt•A etTtJ>talo trlocra 1M 
potW:ei!INd .. ,_.,.,rul tH_I .. t ..... udtc~t Nip 
-n. 
HON-PAitTUAM CAU. ISSUED 
A e.U wu _, "' Mol _,..wu ,.llllnl c-polp ~tteu 
tlo.,.Poat 1M U•lt.ed StoU.. "' ~Mel,. .. th'e P'"'J'U*u.no for U.. ~ 
"*" br u.. ~;:,ucttll•• eo.a1uu er u.. A-M• F""'"tl"" • f Lallor'• 
N011-l'uWu hlltkll C...,..'-" Co••llUt. Enq" flllle Feoknotlaa If 
LIIHit,I ... IHrr«lllralbodt,w .. IMtnictr4\llt .. n ... ·.-rtkAII,-11Uul 
ClllllplicnfOIIImll\ .... 
ltANSAJ CI!IIM JPII!ADINC 
Th1 Btotu Celltrall£loor U11l011 odoptd • re11111Ltlon JU'--t~•r uU!q 
oa the )1-iro•U.tiiU'-- Brantb &11<1 11\ CDII\1'111 Ooollt• tltlrpiH to •JIPC.lr 
•tllM!IUtt11011 .. tocl•rt••~lkl• opp<~t~Uonto• Ioiii wlolchocWt. 
--~II•" 1 curt of Ja•uotrlaL rttttlorll I" 11-~llu•ttU oi,.Uor t• t.t.• 
....... eo~rt. 
COSJACIC aii.L IN MAaYLAHD 
At ""'"'",..l""'ve"'""' of 11M .M•")I.t.nl•n• own~t of C.tu..llla 
P'Mer•d• of Laber, A..t""" J , :M•~•~~~•• .. ef IN W.odoialote' UaiM, U-
wlot<l 1M lllltD ,.tlu wn .... ~tro• tloe .u.w. poUct. •tdariac t11u1 te M 
utili• of otrlb,. ud "~!tow •"P~•l"'l to b"'~W~It U.. ..-Lpleu. 
.. 
., 
I Educalieul c-. a~ Neles II WEEKLY CALENDAR . I 
Amerieala Labor and li.IIIUGlion W'OaiE&a' UIUn&MTT ... -,. .... 
w .... ~q~_ ~ Ifill\ JdoMI. 1m.. "- lad lltlo Su.t 
,.. __ tll.,._.lq. .. ta,.....t lolr. ~ wh.looat IIHI'.M..-.. J. ILSI.Oipu,• ..... lftiii!T......a..ltK .... raUtnauort.• 
n. Ju•H S. .....tdJie, ....,..., nrJ ..... wtlll otpabao- W~ UlfiTY C&MTD 
o..ettM..,.tiiMrf'llplt«ott '""" ....,._.,..ur.s••w-. ....,,...,.a 
............ b.kq-lMtA_.t.. A .... t..r..W"- .... IorU.. l:ltP.II~!'Ria ... , ,._....., ... c:Mui,IIU..'-. 
_ .. w • ......, .... .- ... ,.... ......_ A.,--~wldt. a.-••'-"tu~.-. ...................... c.ciWit..u 
~:!=.=:=-__. .... ~-=--":--·~~ . .--·:. AU.~~~~c':nu 
t-~.~~~ !:...~""::.:;..~~-:.::;:_ ~~---...,.~~:...._.~Mel .... 
be tAM- lilllotell...._r U. ....... h. \lot Ualt.M 8tM-. Tllllq ..._..,. IUIOWJGV\LL& UIUTT carru 
.tU.U.'-tiiU.S.... _ _..... .... ......,.a~ ................... , 
h_. .... ..,....awu...._.. .,_._..._.,_ __ ...._it_ I::SI P.M.-A. L. Wm..t. '"TMILMW•• '--lc~~ 
............. "'!Mw .. ._.. ,__., a... Ia --..'-7 . .............-. ..................... 
, ._.... .. ___ , ....,. A .. •U..»t.-~111;...,._. HA&l,DIUIIITTcutTU 
u....,...w. .. ........ ~ .... -.. A.ma.~---- ~ ......... 
.-., _. ........ .&.~ ...,... 1 ... t. -.... ... 1r.qv _.... I:M P. M.-~•1 Tftlalq-, It'-._..,. lkl.k CU... 0 \HCitr. 
u.u1 Mt.lrida on.,. .... ~~ 'liWdo altOHX UIUTT ClhtT& .. 
I ~ 'f:f .... 7n:r~ M6r.lkan l(fttltrlnl• = !',..~~lr.lo:!d ":· ::~U..the'l: T:fi r.N.-Moplno~~ ::~~IH, 
1•~~=~~:!"0.~~~0= ~= .. 11••.-t~ofaudo ~':,:;";.;;,·•;;;-~.:;;;.;""'";:;;'"';:;·,;;""";:;.;""'~ .. ;,;....,;;;;;;;.· =:==== 
:-..!:..": ::.~~-:!":t!: ~u.-~..,:: Get Together of Students and Teachers 
t.Mtr .. _ _.l. ,... '- ,...._. ..., UI. a*'-Jot _..... ... 
Tw. S.~ -'-· Aprill, at a'- -un .... ....._.._ A to•· . 
tt'dfd<.btW~l ....... lllP .--e~u.B....._.Sdrooi•t • 
lariJo l..e Df ............ aetlrilloot.. ....... - Dnil ftW7 ..a....' .... 
Thill it MIDISL Alut- .Jl. ~ ~latMU.tlaola.t.­
A-tkDftl.,o.ktM.,._atla,..... ..W.. ~ w ....._ b! wWU 
-,.,...e wltll U.t h no ... ,.. 1t -m .. ""'"""' u. u..~oo~p aao1 
4111-tlllo¥tU._ ... .....,.....s ,........, ....... .w.u.tton.~ 
~ u.ua~&~w"-" __ _. _ _._...,.w..r 
:"!u:~·~~-= ~.,:-::..::::: 
Wttkert'UDiftQI'7_.UtoittC.. ........... tM -uuc ~ 
._wftli.W..frioftda. EdptaU.Ml -.-lltnttMnooQtojoiabt ku......,, ... _,.~ ........ u........,w-.t...-m.. 
. Pro_fe880r Kendrick' a Lecture . 
• c-.lt\ottf; ............ ftllolo¢11 cnq ....... ,.,...,--...s_ 
..-...atloellc,_l. ~ ....- w\11 --- ,. .. 
'tMiatpll __ _,~-.., :=::~-=~~~ 
J.-.\ SuacLar. "'·~~ H, PrDr-
~..._., ef c.~ .. w. Uah'enl\r, 
P"&l.toHtllt-TrlDabtiM'II'M"k· 
- Uool-t-"1 • 1--.w 1lioMo7 
.rU.UodtodStat... 
' ....,_~ ...... ...n.. 
,.._.,A ....... fiWDo'7,~ 
!doc .-Ill! u. ........,,. .r ~rb, 
............... IJI.OCDM-
-'t<D_.,.......ID~ 
rttt-h-lw.ltwuta........_to 
_,.....,,.,....,aDIIT..,.... ... 
t.pMtUt-la-..........,., 
wlllrll ·~ ....U, ,,.,..,.... ho MMr 
.. ,., .... WW'!I ..,Prt1'---
4rkttoWdJ--.r-qtfwloallto 
a.tle<l " l lwl hani!'T mu'a "-1 .. to 
obcahl-nfoocl." 
A nDIII~r af q .. ~ ••~ Qbtl 
bp"thf ouwi.R\a, Ud alJ ..... .u... 
laiM..,rnt-r'keloilrkll'tlntt,.. 
..tiftalalll, 
"ntlol......_.lirUH .... ~ 
..,u..~~~­
ADNa.Y~.....,-.rz... 
-sc.,. Ca....tl Ctlop, .,....._, 
............ , 
"''brdl.,llft. 
~~ - ,....,...u....,. tMifll.. 
..,.•btF ... tra""•f~-I•Nrt­
W t l.allar eoa.,,, ..,. airbla t-
.,. .. ltopttleMWac•wek. ,_ 
,; tiW~M_,...PI..,_trkt,s..nttr, 
tt'U..Bcaw ...... ., ~.-· 
,_.. ...... """ .......... "' ..... 
::~....:!. • - pncrHoin ~'E..:~m.::~ •E ·~=... o.:r:otL"""liP'I thal-
"'ttlaJq,......bt....m...w. p~o.,...bttht,..,. .. u-..-n.• ...,....,..n..,, .. n.r~. 
Mtlortt'-'-r,._,.._.,~ _,...,_,.._,-..tt~ .,......,.r,u...w,~~t'"'""'"'ud 
.......,.._, I .... Jto pati:J'- ... ........, \loo\ .aw'lll ....... • few looonsiol 
.... tt,.....w.lirt~tt "'"'~c...m..•~~oaq ,.._...-daloilitJ. 
~-die W....U.. ~ pardoulq _,,..,_.~ £ecen!.lq To ~ MfrQ' a.--. tile 
w-, d. ..t wMl tolbef iaf..... doe ,_ aM Drtull ... a ..... - AITIIDpMHI\ c-.111 .... ~ -
dM u..t ,_ .,_ -w M .r tOni,......_ .,..._...u. ... otuc. Aa...., 
....... n... ..... -otu..q..- Jlb • .f.DIH\ ............. fEI!Ir· t~ .... ~-llopoo 
~~=~==-.!''" ~~ .. -:.=: ==~ = = :-: ...:-:::. ~ llaft;wiiM ____ IW'Irllo mer.l~, ... iiM -"Mioaa.M•oalttOdJ-Wd 
f•ll - of tM vuUn at .tWa ahb'. fH !lit-.. n... •liD ..... - ~~ 
~f uo .. otwl 4o. -• duo ~~~:.=;~~~~=::!: :;-~u.::"'~:~~~~: 
~;: = .... z!: :t :end~ ~:::..;;:;;;~k::::::::~.;""';::.;:-: :LUTU:;•,;;N;,;-:;;;.,:;;:-;;;.;;COM;;;'•,;,' ,;;:,;;•< ,;.:..;,;•:=:;;·:-;;;.O;.N=OF 
)"e::·:,:;:,U..~I-Il~~&II«<<Y ATJ::~:.,US' nt&~~~UCA· 
"l.W'Mtlutii•JM-fwtlot 
_..,..._, 
""f. W'..Witt.pOIIIWa .. olttala 
................. ol.tllo. ..... 
., .......... _1'\IM..,_l 
.,. .......... ,._,.,. .L.,.. 
.u.. .......... ... _.....,._ 
._ ..............  .... 
U..N(fof'l .... to,.....,& "'\loo-
n-.et.tM_...,._,., •• 
c .. •IJ. 
..=!_lw,.U..tlaa7...,.1N•rn 
"Yit')' oiMtftl7,....., • 
"Al.LD a.JO&SB..'2G, 
..,.,.,_ol.~ ...... 
Lati.Sotuard.ar,..,._h U,P..r-
.... n. ». z.a..,,ru.N .. sm..t 
,., hdD1 --.-. ..W.-.1 \lot 
e1a.lDT ..... U•'-"""'""" " ~ 
Mr ... c.lt•rtbt AaotrkL 
~Wtcbn'.:.taaU..a.....-.r 
,.__ Ia ~lb. plan. f or 
.... __. &D..-1. -.tlea .. k 
~A..a;H ... April:U..OtoU.. 
tntcLarU..n wW.,......_,. 
wMtd to -w.n.u.a of .,......,. 
...w.. ..... o~~aa ... willato&ifto 
ltdoo-DIDc,at'O'Wdo,...a>iaUI 
-u.. win ..... _ .... Qlepu:s 
:: ~~:r .. =----~ 
..till """'"' aapt(U of doo proWnu 
tllalow tdu(IIU.. bo Aaeriea. 
bW.Iaiii:Pref-ltalln.a.twM 
doo~........., ..... ., 
..._me- nlbn ........ Itt ch..--. 
tft-~..,.,......l-..11· 
tl0111. Ht at. MewN !low t'-'1 nl-
hl,... af A- rk• ill at ,_Dt 41-
rtetedtowa..&o....,latoawMloo;"l.. 
..be ........ 
E'..l • • Dl L- I "no. .,..,.Ia tf doo dul f ...... II PA.TltOfflZ£ · ~penment m "OT"-C'TI tlrt61w.., .... ~.,....f .. JusTICE" 
Education in the U. ~. ~::;..='t'-~ ... =-=0::.~=...=~-=· =""~===ADVEJt==T=,.....=~ 
'"" ,w..., .. · E.ill(aliaoo ··~ ... t~ta ... _.. ....._u: to r 
:.,:=.r;.:;:;-:::; :;-.:=..~~u.- Wlsdomolthe i4'~) \ 
ttaw. .._,.., A -w. ett ~Mer w. . !;.~ wm" ...._....,.,.- Poo,r Fish ~ 
::-:=~~,.:~~""::: 111::.:.tl;~~:.: ,--------, By ART YOUNC 1 
:::=.··~ ~~~~~:a,~·~:a ::!. ,..... .. ~ ..w - .. 
.-l•nu - .. 111«..t11Dr. A ,.... - _.... f• .._ y~ 
uoot ... ,...,..t~t of tM WOC'Iol!n' Ari ,..._._ ..._ "-- llto P-r fW. ~~ dwt i.e bow. 
f:::!.!r'~:...";,!'~~:~ ::.::: :•R.i-=-=~ ltbor ~all the w.-lth. but 
~=·:-:~~ ;::-~1 u.s- s.-,1 . that tht capietlitb prod...:c 1"'n 
_ .. -· ef U. clalft ef tlloo HOI• '--------'''----'==---=~-----=--=~· 
fT*i,llafthii,IHl JUSTICE 
With the Waist and 
Dress Joint 
By M. K. MACK.OI'F, ~ 
(Mioooe-.. ..... elo1 ........ aa, l tD) .. .,.....Uoa •f04e,lt•u f0011H U..t •roo~~~« llooabr e.IW !.loa all.._ • eo>rtaln }o\MT, -- .t 0.. J ... 
.... of tJoe ... ,. M 0.. ran lloo.t :~; =~~ ':"...':'. ~ 
If•~ .... .,.. • _._ tf l.ooe.l U, lM Jolat Bo.nl. TMM ~dna 
•" 1oat ....., ••0. t..el U lian .,..... N•taaU..led, .W IM"'f1n tha 
ltlt, <liM a l 1w • .,... ap. Ia mw ~~of."""' A-'"'1.1.., qftflli 
Uoatlloo ........... loat"""n~ II ..... Uol. ...... 111& tiM~ 
-floK of l.ooe.l U, u •til U 1f Wlnll doe Jowlall War 8oiJ'tnrL 
1M J.tal ... 1"11 of lloo m..k.U..n' SIIIQ lloo r-. Ill ddr. e.~~~ "*'" 
u....,, .m.,. bo ... n.u ea.-It*. .,.,.... ,..'"- acool•t .a. a .. bl 
.,.,.._ -....ur __..,.. lMt ........ B...O... Ht&lporla ._..... 
"-_.of -~au.. ..... o..r. .. ....,.~lnL u,.. 
.... f...t.,.., u.. ~. _.,,, .............. "' .......... 
.W..at ,.,. -~ U..~ -t.ea..u.r~ , 
.,.....,.,...., ........ terU.O"- B~Hillporiaa!M...,...-bo at-,..,. 1llu taltlltllllr .. .nod ftr nfe~ u. 0.. AI- bUo....ts-. 
t~t~-n-•••,.~•1'· n<l llloo ..... , 1M ... , at llr. 
u,.... IOIOdtn, tllo• "'""'II of Sh.luq.. 
Brolher Shtnhr •n rran...t. A t9mi'IYnltf.l.lo.~ •u nc.l•eol 
A eoiiiiiiUIIk&llon wn nc.lnd from l.ht llo<lallat ~. I" •l>le.h 
hM& the Rllod1 blond Tutllt Wt:t.- ll>el' mUo tlloe foll..tq l'tqlln\t 
-"""'"'•l,.._atnolrlkf',la "'Tbttl.mofM• l'•pprooel>P.u4 
,......, ta.)' Mil f• ll .... d1l .W ff'HI u Jtl ao piau MYI \lee& •aft fer 
•• Jolat a......L u,.. --._ It IU.lq .,.)oMaUiola ., N<.w Yorll 
....... .nHtithootwedenataltttt• ~&Mo-. u .. ~ .. _ ......... __ 
.....t.~.uo.._ ....,...119wadkh.J"&n...S., ... ale-
'1'1oo"-'ont..ade~drotJawhlo lonU..wlll,...;a.,.,..J"..,.;.,._ 
Oallt'F-ar<I,UacweJOU'klpatelll U\lC'OaWt. 
\lie .n ..... . ,,,,._., af tho "Fill' "J"ar lll1o .- r•• aro uUd. u. 
....,., .. •• adH a pol>, · and II wq elKI or ap,.lllt two fOPI'QIRtalh"a 
•Kkleoi\OliiMrtul'dlorUOtatlloo t• ,.,...1• ~IJ Pll' C...fen..co of 
joiWMe; etltloa, w!lklo •UI hf, 1>riJIIeol Now York Sac:IIIIUta tad t.loor or-
entloot~l<lefAprll. - pni:&l'*'-,aD!IpiiiiMIRO~poii-
T1NI eti'IIRIIoleaUon t~tftrnd r,.. tl1'1 ell'ort •W.Io will palo)o tloo 
thelaotJo!atBo.nl-tlq, ... werh'n~.<~eeNiontflbJPil'llll 
ftto'H ,_ lAcatltbl nfernot\0 IU.Ir•l'a.tl4,...,...w.,.. 
clH!coaoert •lllrlo ........ _..w f" "'TheCGt>f•n•n•lllbel>cldlai.M 
U. a.t11dt of the Villo A11lta Gar!- ol!lft of tJo. Sool&llel. ,.n,, 5tllo leor, 
kWI, •u taken "'· a&d """ u a- lOS, 7 E. £aM. UU. SU.I, on 
._ .... _. .. It W01 deridot:ll that - V.'M ...... aJ,lt&Hio :t, at 1 P. 111." 
""'"a lull_. ad Ia the -•u.lr u,.. ~ .... tloot "'lll>at orf U.. 
l..,mel, •loldl •Ill a-t pulollaMd lor Sodallot ,..,,. ,. .. .,..led, &D<I • 
'-alIt for oalol ~ottaoloa. -litH"""""'"" of Bntlloen C. 
a...u.r J . Hill,...., GueNJ Mu· ~~~o .. lon aa4 a-... wto, '""' .,._ 
~,.,., ~ U...t •e••••llac u. .. ,_;ateiltoft~t-rJoolat Booord 
RAND SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE 
7 East 15th Stred 
NEW COURSES 
History C..... . ....... Algernon Lee 
12 lu.ona In modern • ·orld hl!lory, 16th to 20th «:ntUI'J'. 
'l"'lt8cb.)-.. A•rl! • te June 20, 7:¥ p.111. 
History E.. . .......... . i\fu Sthonberw 
Amnkan Soda! Hi1tory, continuation of Hbtor)' D. 
Frklays,)t.n:h31toJunei6,7:SOp.lll. 
lndlllltrial Problems . . ........... Solon DeLeon 
OutlinesofLabor~IJillallon 
l-"rida)·•, Manh ! lloJunel6,8 :•o , .m, 
Psychology A ~-...... . . .. . ..... _) fargarel llanlels 
Introduellon to the illudy of lhe prouues of the human mind. 
Saturday., April"t lCI June 17, 3 p.m. 
......•.... 14.00 
MUSIC 
THE , LETl QuARTETI'E 
T.May, A,..U 4, 8:31 p.-. 
Joint Violin Recital 
Cyril T-bi• aH WWy JU.oll 
• _ · Yonday, April It, 8:!0 P·"'· 
Aol•'-ion tCiany oftb.eabCITt .•• ...,.~.-.-.-.-.-.;o · .35etnltl 
RAND SCHOOL FOUJES 
A,nl firM_.. a-M 
BOI.JlES.NEARING DEBATE: 
.. CAN THE cmffi.c:a- BE llADlCALt" 
NnoaSak,%5 ~la. 
Laclieo' T ailon, Sample Maken and 
Alteration Worken' Union, Local~· 3, 
LLG.W.U. 
ATTEN-'}:.JON! 
ElediM r:. Ddepl.a to doe~~ c-.-.... 
"" doe ............. --. ...,. 1, 1122, ia a...a-.1, 
~ _. ........ - SA'l\)ltDAY, APRll. lot. tr.. 11 "-
.. sr. M-.;. .,.._ Haa. ns sa. A.,.., 
hW.totlooo ....... ol.nq--oi-Uaioolte,...,.. 
;.tW..-.-...t.&ectdoe._fitleoloftlooocuoiWat. .. ,.... 
_._·Local .. liM . .-tC..~ WeWinetWdoe 
.at eo--tioa will be ol tbe --.t lmportaace, u ttto........., 
olpollqt to bep.-....1 aUo,...-tM _ ,.,.will h&\'o to be <lc-
..,._ 
Followiq art tbe cantl.idloteo: 
I . Lcflloorib,S. 1&. Tom.;..ky, A. 
2. A.'--b. N. 19. Pott. a-_ 
3. ~ort..F. ZO. F;tdoonii'J',S. 
4. a.p..07', C. 21. F.....-, B. 
~ ~ .. ~LA.. ~ ~·~· 
1. Pic:k, O. 24. K..ta, M. 
a. Ga-Y, B. 25. Berlioo, H . 
t. a.-teia, A. 28. F---,, ~. 
10. Cottlidt, S. 27. Baud!, H. 
II . 'aeick, L 28. Sdlw..U, D. 
1Z. R..-., D. 29. Sdaadueu, t 
13. Wilh.ea, N. 30. Heck•, A.. 
••- JCN,, tL 31. w..u.n.-. . IS.~W. 32.Sdowaa•,L 
18. VoUoriclo:, H. 33. ~. Wm. 
. 17. C.ter, R. 34. c-.~ ..... , M. 
35. Mea-•ila, F. 
Vot•f«.r. (6)-tJ". n.at;.tloe.~ol.ol .... atato 
whido---.tidod.. Ot.b-_ben ......... aot_tJo ... 
J3 ..... ioo....-.-Yott. 
Fr•ter-aallyY....,., 
• S. LEFK.OVITS, ,. Muo, .. .s.a ..... .,. 
Your Boy's Future! 
Y•o• "'-f'o f•••••· ••U "*'•• •N -:oJ.o. :a llfa _, ........ ·-
oloa ·~~;:::,:-: ~~ ':.!!: •,:;-..::;.;..,.., -· .,,., • .,, 111 ,,.,.,.r, 
4•11-olo-Tiolo•o..ll,u.-laolila•-I•J .. •diW'ooto•;.. 
a Niolo ...._. • U•....,""'•"Ido"'••raloaiko•loct.Lol•loolll ... TU.•-a..- lin.,,._,.,., ,._..,_,......,, • .,.,. . 
=:!".!. .. .:.::':".....: :·.!."'~ .:'~~~-:~::.= .. = 
......... .... t -'!.'.:w '7:..::-:::!Ci.. ..... &*-'-•-u. 
DR. BARNETT L BECKER 
O•tomd~i.r .,.d O,tlcio,. 
102 I,ENOX AVENUE 89:S PROSI'ECl' AVENUE 
"'"' lilt. 11. \ N .. ,I.UII.. 
215 EAST BROADWAY 262 EAS'r YOHOUA&I ROAD 
,s ... c......... • ...... 
-- 1709 l'l'tKIN AVENUE 
..... -u .. , ...... ,....,,. 
t="~~;;.;;.~ ::=_;--.. -:-::.:-..:,'~-~=~= 
'• 
.. lUST I f£ "'"*t.Marr.ltll, t l'll 
1\e Weeks News ill Cutters lJDioa LocallO ~L~:=i~·~~~~; C"l.Oot.l: AND I UIT T"-h•boU.tt.ntfdM.I""'tBNNI dtl .... IM \HI< .... N M kt•nloJ, 
- - ,. .............. -~oarontMw .... llordo. U, wit~ o .... lmt.. or o\1 
. ,. JOS&PH J'ISH 11tfu h-.. - 11- op, oloorreol u..II'OM ................ ~ .... .. 
Art.actoa&Uwuln.lt.ea,_. 
kl at U..IMt O...nllbrU..- of 
.. ,hul,.....,llt..ltploca .. M•· 
4or•'-"t,M..,dot7. n..-lq • 
•11--" • loll ......... ..&.d .... or-
Mrls .... It .... evW.al IMI tloo 
......... -..w.u.. ..... , ... .,.a. 
...... la .......... n.o--.. 
..,....._ ....... n..refiONaf""' 
::C~".W:;!. ~ :.::~~ 
ftl ... tutotloo J. LG. W.U. C..-
""'""- Bel'or.pi'OO"Htllqw\tlothe 
....,..t •• r.. .. - ............ u...--
....... !,,.... •• ._ ... lll ...... la 
dot ·-oq- .t 1'1 ........... ,... 
lkMrp, wH 4lt<l ,_ "'"u ..,.. 
n. .. ln•tet or the l!l!Kt~tl•• 
1'14o1.-.l wrn NOd and ottuUniJ' fe&-
lowt<IIIJ' t ..... -w,.,llut..•ht•the 
'""tloa• or .-u.._ Ue New York 
c.n.,.,.. •• a ll"rtiJ' 4lotu.Mle~ took 
~. '""'~ --~~••tlool of U.. 
.:.-.t .. ,l'l ..... \ .. tloll""'" ...... 
t.lw otli"HtU..thellall•recl ••llo,. 
lot ad~uM M \lot New y.,.. Gall. 
.... 1/l.oton\u""'--•"tot 
twUIJ'·II~• ... al.lper...,krltero\• 
lftlod,~Bai"' JulJ I,ItU. Thon 
...... _lti6•0111.ho,.,.,..ftlte 
.... to ..... ;, .. , ........ ..~ .. _ 
-lorlllo&...- ...... rft4allara.wu 
_,.....,IMotU...-IOIIof,_j, 
.. ~a,.,. ... ._....,., __ , 
tY.k.d •IICII dw.-sa.. Ho ..... r , 
WWIIIkdiKu-..u-tauoiWI 
oooiB rotlon i'Prt..llll•rputllooiUI• 
ttrt• a,.atoo,l.._, _ _..,,;.ftof 
U.,.~,....tl•o8oa.-.l .. _. .... rtitd..,. 
u ..-,.....""-1"11'-.Joorill'. 
Beo;deo tao ""'"""" .t t1oo N~• 
York CaD. U..N _,..twa ot._. _.. 
IH"• tlo.ot "'"' 1W ouonU... ef U.. 
_ ....... ,.T~wllnt ... tk- to1 au-A ... ta......ort~oo 
of .......... u...,. 1.¥11 .. Ia w...,_ 11oo loolott ...... wit., r .. u.,. 10 _..,.. a 
c.. .. .u.-. .......... ...w.4 .. ah't -u.. ...... , ... tl ......... ., ........ 
- ........... oad lft)'4alla.nt .... A.._.,.._ 747 ....... ,..,.. He ... 
1M.._.._..._ f•.._ Tloa pabot tartlot'reloorreolottloott.w~lltell­
...... .. .w. '"'"'tlo. ........ l...r U..Baoln_,._.,., , ............ 
fad tlwrot 1M l•len.ltloaal _,. oetU>- taha .. , a worlti~~S ••'"'• wW.II woo 
..... . ............ t,ftrtartlooU.. ................ ~.._ .... ... a..u,. 
,.,.,., ...... ,.,........, ... u .. n- .,.,..'-_. .. ..,. ... oft ... 
-..tt.lt,tllot o -lo.ror u ...... riaor_tiq ...... t..p-
-"'Mpatut* ,_, 10.............. .. ... . ........ u ..... rWin'"' tloo 
.-ttllu.Mfttl)aolo..,.•r~wuaatfN-wkl,...carotos:oto~rofU.. 
to IN anataol tiM •• of UfM H11- erpalutln Ia U. ,......... of 11M 
,..,... dollan. TM ,..........Uoa ~ ..... ,.. •. Tloa l!llac~U•• BH"'- Ia 
of 11oo I>I<MIIU.. ._nl, t.Mnfo,.., .-..1\oaoloJ,lolio,.\otl,lltl,do-
ono4P'Nteol, ... • •Ollat! w• &ado &Weott.., ,.ot\o.,, tluot \11 •lew of tlta 
loO"tftrtWo .... lltctlol.looEx.,... tNt tbelBntloarO.W.C•III,_,. o\-
U•olloaM.ta-t.lootBrotlon Lr-• ......tyleettondo)'I'WOrilollo-
reeol.._ tloo addltlallal .... hii.IIOI..., •'- ....;.,. Mn- or thlo (U-
oa.d &ftJr doltort, l"ltloer ,,_ 0.. 1•· ,...,..,.,,that M be flftod f l . 
tor .. UIIItolor r,_ \lol~ o..,..!utl011. B...U.U hrt.attor tMII diKiarecl 
The otloor dto~lolOII of U.. !:Q,r;a. l luol, aeconl h'l: t o S.Uon I, Artlola 
tlnBoard, .. lo.kbwoaa!Maotcoft· &,of tloehnolllutlpn, B~therNu,.. 
c~rt"td \11. bJ' 11M loollt . .. oato p 11t taTGolclotelftlonotel!clblta••cu-
lloa <klltnl IIWoopr • uhf)' of dWiote tar Micale Ia tlw I. L G. W. 
.. ~oiiiJ"h• dollo,. ptr weo.k. U. CoftUIIUoa. Tlot eluaol••el<nd 
... odt: 
e1 Leu.l1f toll U.. .__.. VW-
~ro .. o -...Mrell ... 
a-.rd of Dl,...u,... B..U..r Plolll,. 
Aa ... wMolooriH ....... "VIft-f'Tolll. 
""'· a..4 B.-lwr 11.,.,. J.ur.,...q. 
woooiHtedl.olholl•nlofDI,....toN. 
h .. MpM thatU..J~ota..nl II 
tloea... ..... q"''"UIMlathef ... 
......... k liM ....... la aloe,.., • 
=·~-=~::~:::'of~ 
Ta.. Wolot ,,.,. O..._Jolot ao .. .a 
.. ltUllretoiOiqsuMorloai .... IIIIOtlle 
OrplllulloloDfl*rt.,tnlto urr)' iiiii" 
tltool'l••l,..lloaofo,...oloopo~,Wt 
011 OOCOUIII of U. <Ioibi- Ill ~ 
tnde .10( .. •rpal.&atloa. YOri< UO• 
... llor""'-,u..a.M.TN J.OIIta..rd 
ll.u, tMnf..-e, ftMHodlt.orp11iu· 
tlon lwulq~orto.., whl<b wono orirl-
nall)-...,.tecllntllet..IM>• T•mple,to 
tU oll<o o(tho Jcolnt lloord, I I Wo4~ 
2ht 8tf<'tL Tbo J olnt Boanl pia'¥', 
u-oothe,..wlllbt o littlework 
loU.. tradt.top.......-wll.htlocor-
pnluUoa e.w..,.lp wlrJo u ••d• 
Tloa-l~•ofcaadl&ot.HM 
tM t~u .... uonol C...•utloll, wlolell 
waa theopoclolordoorofloa.olft-for 
thlt.,.etiii&",•NIMn Mlte!l up,ond 
lkfollowlllC tor..tM,.wer.noral· 
•tMoadaeOilllt<l: 
"Anr -1oer feud plh7 br t.loo olpr ond ... ....,., u Olo.ron 
wnU•• Fela, so. I t: BeaSomia 
!IM""-!17t;O..'riol O..Wuky.HU; 
!Unylkrlla. t7tl: So•ul Pulmat• 
tar, lUI; loldon Soclf"r, 41t1;J•-
1i"" S......U., 1.141; PWI!p A,..L 
ltlt: Juliu LeoiM, 1tU: 4idon 
Cokii,IOU ;.AI:MIColwto,UU;Mu: 
8l.alltr, .,0!>; Ado!,........._ &131; 
!~ FWo, t!H; JM• C. a,.. •• 
a-toe• ll•moJ' Goldotei11. lit, 
...... -laotaol ... 4tlepte to 
£11....,11,.. IIMnl of Nllil!M of tM MI SC&LL.ANbX.IS 
1'1llni:O"mlnl tM Unlo"n.•lololln• ln •lo• •fthofKIIIuotthe~wu 
&IIJ'rulupertalnlnr towortdnJ••"· no.,.Hilnroftbo.Wt.e.l1an~noDI­
dlllo ..... .UUaolbeellJiblttoanop. vlillon Mkl oll u .. ~h !0, dae too 
polnUn orelot!l~ oil.., for a poo. laekofaueeod.on..,,8r.tiotrhr1"'"'-
rWofi.,.Teon.- , ~otrlo:adtoNW.Ittlroen ...... ofoP-
Oo MMM ... tlo. -Mn d.eid...t """'"" to u .. F.,...,.tlu Boo."' fwr 
tbt.;.,. .WW of tlor foot tMt tb.o c- .,.....-.1. 
~tiollopeuooliloJI.tkeif.n'-<1 Tloa follll•·h•tl".t,..,.._n •ll-
~~!~o-:-=..:~~7'~~·:::~..:: :~:~ .. ~~ •F.r:,~;.. '";::r;r~: 
ton !!all. U St. Kartl:'o r~an-. Tk darlta. wh.lell I.Mri will auperv:..O the 
ptllo ..ul _., at ~~~ r . )(, aad olfttlooo of t1oo dalopt.,. 10 \MInter· 
•'-•tiP. H. ' aatleaal C...veuioa: 
A~ t. ta.. ftp .... _.,.attd A. Goadrin1 Sa. Ut~, oad KPIITJ' 
..,.Uta...onlDt,.n•••tof tlwla- o.<ltia,Sa.-'m. -
te ... t.lteal. Lwol 11 lo nlltiM to 0. -tlan l)w a,..to'-nt. wpn 
M'IHI etdot ohlept• to tloe C>MI•tft- '-O"" ;,., 
Co-operative Notes 
llon,&NIJIMet ....... art8ftHauft· BrotkrColdrinrwuolooap,.lnt• 
dldotf"O on tk 1111, U.. maNbenhlp ~d *' d•lecate to ftpreHnt I..Kol 10 
w1JIIoaieanap]10tlllllityaf u.,_ 01 the l oh•l Boonl Ia !lob IIHlu• -
"'rltaoholt•of....,ohooolitT,.._nt vy. ftloop]IOilltm•ntwooaloooii-
U.... ottbeiOOOiuoU... p...-f11 of. co~~~;!;,"~"~~~ Oil. ::'Ctl=.:~;:t ~ ~~.:!: =;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;t 
PfOpiootltk••fl'l!•f• u!Unlol r 
TU lin~ fii-Optrl lltt d ... "'oUc rNI otri•t fo,.ed a]IOa tht mlun of 
0.HW•htAIIItriK ILu llfta0$11• thltCOIIftlt)'IO",..IOI!IadMtntJt&d-
~~NO~a~-=.~:ra~=.~:-:.-:::: ~ :~:~:::~~ .. tl r::•~ 0!z;;!:':~ 
Mn of !lot •"-'-ittnth><o 11011' of IIDo .. •llfe,O..C..,...tl•o"l\.,.,.._ 
t1oo r • ._.. lfilho tlooatn, wllo U•• ~ $aot117 It ""lldlof a proMo •II• 
..,, l.k;r o .... ...,. Into 1M ..notr, 4Uc-o f ... tllo IIC"C---*otlon of llw 
wlolc~ HWJ' .-ill •""'II" ,...,.,... aJtd •'""' cldriJ' ,..,....,_ of •~oklo ... 
""''~ tlw-1••,_ The ftm per- oluo4)-IM&IItandaocupltd,tbaotollt 
, .. .,. • .,... dnw a rHonl uowd and tor tht Klldl"P loolar loouflot f....., 
0.. .,...,,..,. . .. ~,,. th ... ~~~ thU tht ~tl.•e !!Miotla (luarr1eo. 
~~:''\t:: :::-::"' ... -~ '::.:: ~~= ~:.·:. ~ ~!;:~~: 
~~ou.;-.tlrotJ'NJ,to~rieii.Ht tM\adNtry. 
' Ia r"otoodJ'_,..,._.,.,..... n.nculloo••pc•eiootlooeNl 
........,, ll•i•r 'lwr ,__... • ...,. Ia IMIMifJ' .. '""'- ••.....,... for ~~~ 
,....-; .. cS.•• eoot•Nl•••nt far tile &lid - .......SC.. Ill tloo at. of tloo 
,.wk. '"'\....., roaii"OIIt. It 1o aa ,.. .. 
Tho !Watt'* co-o,.rotl•e Tao•tro •o"'lc and -1&1 crl- I• thlo ,.,...,_ 
f.U.w•..,tiMplaa••••t-tor tletlo ..... u.,. for 1M_.,...,. H 
tloo .....,., M-Art Tloeoln,- ll11 ~ .... ,._,..,of •laloc 
of tloo ·- ,..,. .._ ....... ...,. ...... ,...,,toot•-··· ........ tou» 
:!~.·~ .. :· "C::::!.~ ~ ~ --=~ ~-=~: :.:-~ 
.... ,..t~clll(••r.-..llri•r...,..aadfolrceHltl-of 
ee&ofU\iJ'otWNt\ ... ~U.o- lalow. 'nenloHIJ'- ... J'toHd 
tiM r lrlu,. w.-. •"" a ~" of tlok rri••· oiHI tbt It loJ' ro-open· 
p~a,.,,.. r..- o ........ Wh Vl\ltqo, U•e .., • ...ar., ud cOJotrol or t1oo u-
ri•• Y- CitJ', .,.. u ,.--oil pro- 11•'1 cool ,_,_ fw lloo .......,,, 
<hrl•r U..lr -• , .. ,.. n.. St-atUe of til tutu~ of a ,....llerM lew • 
.. u.,...... ............ lotloolmtl- -
1-t ~ •ntl,.. po.-nel of • In· HI!.ALTH Cll!"Tit& NOTE 
~·~.~..::: !".:.:;:.:~~::. -'::~"!':f.;. ~~:t~'u~:.. ~~ 
C.n'""r will '""h p\act. All qu .. 
CO~~~·~~:L C:.~.~~=£5 tlo,. pertolft\11& to he•ltll ltrlort1 ::.::...~~ :."!';. :~~u:~;t:: 
Tlw Brltulo c..o,.ntlve W ... )o. 
wl• 8to<wiJ'•¥! .. _1Mllt t.o.o 
..... ,.. ..,. , • a fl!dn ~ .. t •Ill• &lid 
\.o olaki"""\Wollew ..... ht lftl l4,8klt· 
b«U .. com.,.,.:.an~or~t-•n-1 
at ,.,. for tlw t.HO.I)IIa f.,_ill .. 
••"' oaptOlid l~rMih lt> ,~...,il to-
wlllloo•u ........ J'rlol&J'&\rlil.Tiwn 
wiU•""'""••....tftr-,ktlonc-.d,J', 
IIane!.._- nf_.,_ato. 
w .... wnoftMI•t&no•t.lo ... ILa-
•IH' GUNUI Worken' U~lall .... 
c.,.dlollr ho•ll«<to •o- and r ot 
Mquol•ttd 
CUTTERS' UNION LOCAL 10 
ATTENTION! 
NOTICE OF REGULAR MEETINGS 
e&o.lr. ..d Suil _.,, . _. _ .. .,,., ....... Monday, April Jrd. 
W..&ot .and Dr- • • _ •• , ••••• , •• _. Monday. April 10th 
Miocollan,_.., ••••-•••• • •••• Monclo.J', Aprit 17th 
C..:..cral •• ••••• ••••. •• Mond.,., . April 24th 
SPECI~L ORDER OF' BU51N£55o 
Adopliool of Report of EJ.Won Board. 
ELECTION 
Of Odq:ateo 10 I. L C . W. U. Convcntiofl will tal.:e place 
5A1URDAY, APRIL 8th, 192.2 
AI Arlin&tO<\ Holl , 2!.,:t,~=~ ~e..M . PoiJo opm ot 12 :10 , 
O..ly "'- ,_,..be,. who are in •ood .toodi"•· wfte owe 12 
weeU' dueo or laa. will be pe.rmill.ed 10 vot~. 
J Me11.t.ina• Bf,.ain at 7:30P. M. 
AT A~GTON HALL, 23 St. Ma.lu Place 
